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FXivoLoaiscx m ELnamosisci GTOBRZŒK BIJ « deuit 1949. 
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Sadst geäaren&e naerderw jaren la lia %®pa»ld® kM phaenologisek ca kllnato» 
lcgitob ondersoek wmm verrioht (ondersoek Bra â® Wild« 1944» 1945 •* Keet . 
1946 t/a 1949) t waarMJ ••»••Mil«! la ontwikkeling« tijdstip tel«« to vereekll» 
lande junm «1 i« veraohillande leggara «a plastssa im 4® kM, Taoral als gs-
v®l§ rm t^i^rateaMwraeMll^Bf gesonstateerd «i|af look het gewenet in A» 
kostende jaren, «at betraft dit «ator*®#kt neer mmàmM te wijda* mm i» i»» 
vloed ma bepaalds milieufactoren «p da phaenologiscïia data. Verens IM 4aa 
eadersooht nseten worden, of desa milieufactoren d*».v. klimatologisehe 1bt1mh> 
dsn daas tijd«tippen tspalen. 
0%jeeten, die onderling Tersehlllen ia nate vim stA*»» gmmà»mrt9 
ring m stand Tan d® ka* sijn roor das* proef uitgakasen .  A» wltfasoahte ksMMt 
iMNmtwaardsn alla praotisah aan to Tolgende eisen« 
t. Zswsl eadarfcouw als dak ran 4® kas is vim hout. Be kaasen «ij» • 7»5 * *»••* 
•a • 31« 5 • laag» ds no reale nokkoogte Is 3 m9 terwijl da kniehoogte tot da 
l»e tonnen voet rariaart ran 90-110 en. 1# raitgrootte la 19 x 14 on kat glas 
la ran Belgisok aaakaal« 
2. lila« kat ras Slaok Alioant«, varllrend ran S-fO jaar ap algen wortel sa 
geteeld ap 4 leggers, la genoswn» 
J. Ba kassa* al Ja go®4 omàmrhm&m m ataaa ao vrij negeüjk. 
Baas ei een mee ten gesteld nord«»» daar andere phasr.ologische en kllmtslsflselMi 
verschillen nlat «ovaal mogelijk aan êêm ef enkele bepaalde fût»» kamen 
weria» toegsseirnrrwn« 1« da hand van aan tabellarlaeh everaieht Tan da v®*w 
eakilleads e^Htaa sollen da enderll»ga versohlIlea tusssn ds ofejestsn vsrdsn 
bssshrsvsn« la» «ssr wdtgshrsld* bssshrljrlng m ds objeeten Tlndt 1 1» MJ*» 
lage 1* 
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lis «ft© m Jaa* 
T.'T ri 
fewil in eea kau» dio do stand h*4 S.Z. (C. van HoUc no l#)f als ta 
ast esa «tand ©•¥# (8* Tukaii m 9)» sLj* ep I •eraekille*4e plant— 
tuur* ca phftanolosiBoh'ï rearasEissua vsrrioht* »*!• links TNrt oiddoa en 
ta* « mrnMrn voor, nldlsn en iiohtsr, ter fcoogts vsa de 2d« legier. 
Soor 4es? twa kassen net elk**r te rentelijken, kan osa eon indruk kri<2*a 
•Ter da ontaikîeelias in rorband set t« temperatuursvcrechillcn op ia ver^ehil-
lende plaat3sa ia ds kas. 
we sleektn Mn 
lit is v.4. 
Opperrlekkig taoov&aalâ» kafcbcn est eea eleoht 
no 8» Xteaa i» 
ken rot da 
ZoTesl oojelijk is eotrsioht 
i niot gestockt© kas ta 
l» TTal zij-x d3 kas; 
ca op elka 
u S® ] 
op de 
zijn niet rat do 
Zowel 4« ©as 
om4erteelt ia 
tanli^hoidj 4at ffWfât « al3 49 tijdeduur, dat 
U» 
schakelen, die eea enior teelt heVaen tot na 
is c®tracht 
kot uitlopen 
41* cbjsct2a uit t3 
raa gaan an4artaalt waa praotiaoh niat uitvoerbaar. 
sij» voor <L» atoAtaaMB da aftewMk rtm ImataMf tulp» «a Mot»» 
kool* fmr 4a fcaoda kaasan< n41M*i •!•# «ptnaaiap ttrtjM aardkalan an 
CTORPCW V*3 KI BO(XT. 
Hat la Ma fait* dat aaar J©s§® .tewr aardar aitlopan dan wd»ro boa«nf 
waavaokilnlljk in vwrlMad aat 4» ia tof jaugdstaAlan steek vagatatlaffli §*©•!» 
Öb tem m&an ward 4® aia gaotald, dat 4• tes«« $ jaar oat Mjfc 
mryjiTgg,ooisc?n wjug^fifCT. 
I» 4» leaason 1 tot ra net 8 la te* koogta ran 4a taaada lagsor ia hat uittilt 
mm 4a ka« ma to 0,-aiJda alk* awngaa m * f our to Bax*»aa ala*taa|*«»toi* 
affala aan» wit bobalp van aan Six max. «a nin. thermoss tor» To thercoaotors eijrx 
«•iÄif apgakaagaa# dat gaan êàmata ioiia*at*aling to taaparatuwr to« Mtarla#» 
dan* 
la 4a kaaaan 9 « 10# dia ondarling ia a tand varaohillan, gij» tar koogta 
fm im ft laggar ap i veraohillanda plaataan, aoala kierveor aangagavan la, 
elle a Biqp *• + 9 » aaau «a *la»taapa*attt*an afgalaaan« 
k. Qyowdtart^rat^wm'uamew.lngan* 
' la to kaaaan ), aija tavaaa ap 20 m dlajita *a «oxjginui m • f «a* 
grondtaaparatoran gaaatan sat bakalp V« aan bioetaal tîieraonetar» MI# gtknih» 
ta tt>xaiaataw aijn aoiral vMr als aa tat katlndigen ran to waaraaadngan nauv,-' 
keuri- eaftjkft* 
&aftll»a±olaglaoka vaaraaningan sijn ap Saa» an Vaaatdagaa niat varrlakt* to* 
hrlva 1» es val 10, âœ tew Iùm alek vlak M J da Pï-oeftuln tovlndt« Btgoaaen Is 
ap 1 Takxuari 1949* i 
?WgQL05ISCin WâAHIT.ISIg^rf. 
r-ôsa zijn rarriakt door daaalfda paraooa, dia ook te kliaatalaglaoka «mon-
alafaa 4aa4* 1» vtlpjaàt mmammsâAgm «ijm varriokt» 
1* Hat catvouv/on van é» bla&axan. Mt vordt fcayaald mi een ataalangta Tat • 
*§ Mtaii tovmttmdt • 50 kM99«i ia 4« cnaiddallijka nabijkald w 4« plaat» 
wmx te luchttsrpcr-tuur wordt affcalaaaa* ©p éfe plaata aagt» Mat aan tm® 
•mrmklllaada bins®» waameainson w®ri«t varriekt« 
&• ?atua mm hst bo^ln Ta» mlti»p«t (sla fato)« 
%• ?•»«ƒ tat «cMklftlc Xftin^i Vtaaaâaga «• M jdac* *• «l*Up««4a la»»»*! 
wm gadaalta van to at« aan is Sa laggar tallaa» tatdat 
90 ^ van kat «ait»! la uit^alopon. 
2* Dot afaprlBfaa vaa da bloamkroant^aa. Sit pkaonolosiacha atadlwa ia aa 
liack, 4at terfw ^«a fato al» vw®!»li#eiii§ iMdioaft 41«»at ta doaa« 
a* te ûatusi waarop te oorsta kleaadcraomtjaa rallaa« 
4. 
%• 1« datun waarop rrijwel «Ile l&aaafcraantjaa ferallaa «ij». 
Oak iaaa mwœmM&agian ssijn in hstaalfia etaageiaelte gaaakladU 
3« lit rijpen rm, 4» toasaan (wadaron •*» da trossen »an hataalffta ataagaiaelta) 
a* Bat tijdstip waarop d» e«nst® fesaaaa t&aoran* 
b. Bat tijdstip waarop vrijval all« feaaaon gekleurd si ja. 
4* Hat afaterven van liât blad. 
&• te dat« «aarop te herfstldeur algeasan la. 
k« Do dut«» waarop vrijwel al het blad ia afgevallen. 
Sr ia sowel aofeliji: slab »Mpt M 4MM waarasadagea te hmém» Wt» 
laaa is ©At#* la eakelc kaaaon kiarvan afgowakaa, aadat daar alet gahaal te» 
trettvbare waaraaatlngea aijn vwriiaàt« 
Mj ia iMapvaiking Tan to varaahlllenia efcjeoten mllm aahteraaavnlgani 
oaèar da lanpa nerd»» ganonant 
A. Xe* da kassen, onderling wrsokillead la grondsoort en/af afwaterinj, etand 
V*L (kassen 3» 5» 7 8). 
1. Staoldcasaon» riahtLng Y.Z., aniarling veraehillead la grettdaaart (1» 2» 4«i 
I). 
0. Kou ia kaasea, onderling Teraohlllend la riehting v*a da kaay waarbij de in-
•laad raa da ataad op da klinatelagiache an phaenologlsche waamoaincon op 
versokillende plaateen ia da kaa aal «erdn nageln (9 en 10). 
Bij toaaprakiag va» te*« varnofelllands »tatatoen «11« aorat it taaqpa»tan*» 
lijnen, daarna ia ilutfnoiagiaelM data an tanslatta to InvtaaA van 4aaa •» «JU 
kaadar worden beeperoken, waarbij daa afwijkend3 omatantlichodan coveel do««lijk 
sullen worden teWte» (e.a. oaiarteelt, afwijkende eultuurc-intragelen ana*)* 
â. gOCTO |âSSMf graliak 1 « «atol f m t. 
mnaaiBiicïre g4.CT7*rrr-ar« 
Op graftak 1 on in ta'ûsl 1 zijn da daoada-saslddilden van da max. luchttem­
peratuur, da nln. loahttenperstuur en da proadt .i^oratuur o;a $ uur v.n. aanje-
gevea. Sa volcanda ebjaoten eijn sat alkaar vargola&mi 
m I (v.d. Kaaa»), bo f (v. 4. Bemt), na 7 t>vorjaaj) en no 8 (v.d. Ilaor). 
Ia tabel 1 zijn da aaanâgaaiâdaldan genotaard. 
In Pebruarl was to nax. luahttenperatswr Mj T«4« Eout hat boo?»« on Mj 
v.d» üocr het laagst| hot vorachil tusaea beida bo droes 3*<^ C. ils tweede 
en der da raap« f**» Enaap on Ovorjiag. Dit vaaraehi jnli jl; als gevolg van hot 
veraohil ia grondsoort, waardoor da Xlafcte grond aovoal neer warnte «pneeat 
an afßooft als dt smaxdsa», nattore groadsn. 
In Haart wiaaelian r*4U Baut an f.d. Kaaap van plantat tarwijl in April Mj 
V.d. Bout mer gen. de hoogst# tomisratuur goaeten werd. 144 Meer ia à» 
tenperatuur gedurende da ammd April gm• 4» 2° C lager gawvaat, terwijl Over-
gmag hat ran v.d. Kna&p won. Bit ia vooral tot gevolg ran het hog« daoado-gcr.id 
Uli* van 3 tot 13 April (»i« grafiek 1). 
Ia Mai waren de vsreokillea kleiner, terwijl aioh het •jnaxkalijka varaeldjn 
ml voordeed, dat «a dit gelât tot «a sot ûm »»«id October, M J v. 4» Meer to 
g»« koogate temperaturen werden goneton. v.d. Bout kwat Aan unit op da tw»-
Ae plaata, terwijl gedurende de «»«ad« Jnni t/m October Ororgsisg mm v.d. Kaaap 
afwlaaelend d» darde «a rlerla plaata bekleedden. 
Tanaf 1 October ai ja bij v#d# Baut geen waarneming«» aaer verrioht, iur dan» 
se kaa verplaatat i«» 
b. Min« 
UltgasoaAarA d» aaaaA Tfetoraarlf marin Overgaag A» bovantooa vo«râ»f b»iit 
••d, feat, tot sol«« in das« kaa teaperatuurwaarneadngan *ljn verrieht (t/a 
September), ganlAAvld da hoogste «ia. teaperataunraarden, ala tweede volgtv.A. 
Knaap t/» Juni* Ia Jali, August»« an Saptmbar lopen de gan. tanparatwaa fa» 
v.A. Bump «a v.d. Kaar «alaig uitM», terwijl ia Ä11 Ovasgaag ala tMwAa ta 
vwsrsuMj» kaait* 
r*4* Kaar tasat %Ä» Mi dn §••». laagst« *ia# miwli®, tavwijl Ovassaag 
•Matal da derde plaata ima* Tanaf &»ptnj»li®r worden #t varaoklllan mAalA*» 
lijk. 
e. O.romdtftci.sKirattair* 
IXltfsaaaAarA da naaaA Ftibi-uari, main Ovargaa.^ da boventoon voerde en te 
aaand !2#i, waarin T*i. Knaap 4a kroon apaadav kilt T«d. Hout gaai« ia hoog»te 
gronAtaaparstua*» Ba tortaAa plant» worAt t/» <ftiil ingenomen Aoar v.A* Knaap • 
f /» Jali MM afwiaa*lanA Overjaag en v.A. Kaar &o derdo an vi er do plaata t® 
(in Ifetomarl aan Ovasgaag *• ••'•ta plaata in)« 
Tanaf Saptaabar ai ja Aa varaafclllaa gavlng| toak naaat V. d. Knaay bij §••«*> 
•tantaala rm v.d« Snit* pan. to ««at® plaata in, terwijl ep to taaeAa aa Amn» 
da plaata raap. v.d. Vaar an Overgaaf volgen. Jlhaawal kat niet nage lijk is osa 
«It è»m gagavana aan oonolaaie ta tarakfcan» lijkt »ij toak 4# volganAa tanAena 
ta baataent 
£ij v.d. Bout eijn praotiaeh f®ia»«tê® h»% gak«!« ja«*t «1^»»» 
ètt€ to saaad f»teoaari9 1* «lm. laakt- an gr«it4tig«iiNt»t>wp këgar Aan im A» «•» 
Aar* kanwm» 9a naau ia alleen Aa ••ist« aaendei. Ivo^i'. A« 
tweoda volgt v.A. Xkaa#} «Itkaas ml to « »ia« laaktteaperatanr 
Ala wa v.d. lioer ultaohakalen dan kant Orargaag ap de dard» plaata. ^jryAaak i«f 
A«t Aa naanA I# kaogata séj»# IxtakV «a gmmä1imw9m 
ratuur coeft. v.d« Iteor lav«rt gedurende Aa Mwto naasAaa van Let jaar lags 
fimAtmyvmlMaMm» klijft gaéunmAi twit gatela jaar Ala rm v.A. Bimp-
v.A. Eout# »11« «lat kat viwiif •»! v«a OvnvifMc» * faMh'ttaifMmtwNr 1» 
& 
Mj T.d. Hoer \/rn JWL1 laag» mu'jna se praetisch golijk Is not T.d# Butap «a 
moest hoger dan vim (hrergaag. 
laiii IP3U? onasasooiff n .nv.vr 
Qm nu enif Terbnud te "tommm 1<NHP& tawNm deae tœperetoxen m 4® 
eoort, eventueel afwatering, ni ja 4» verschillende objeeten gekarteerd (aie 
MJlag® 2) set km* -mlgmaSM mmltaat b»tf*ffe»d» i» rmm^m&ëMmsÈtmtMMg I» 
het voorjaar* Bese kartering i» onafhankelijk Ta« ê® 
geschied« Si« v»or mmr gegevens, teven* w»t betreft het oheadech grondxmäei*» 
Ktk| bijlage 2. 
llisronoar volgt eea kort overaioht ran dit ondersoek too* alle kaeaen, dus 
Biet «Heen voor de kmtde* 
••d« Hout t alet geâraliieeY&t §•** f»te» m» 4# kwmv todi fMd eAtvwtevà« 
VitstakettA fareflal (grofzanàig® 
Irr-i la M* Z2££i:i*> 
••d. b«m «iet gedraineerd, geon goten aan da kassen, teek feed ontwaterd* 
Oeed pusfial (sandlf» g«Mrtf*M&)# 
Vro^ff jr. tint voor.jams ateml iet» later das T.4* Int. 
Ofesigsac I gedaraiiieerd of 50 m diepte onder 4§ «wis in ie kacf 
aan te keeeen* 
fctllf yrefiel (ptfiMÜi» awrel). 
I* 
••A« Heer I gedrain-aarl toeeen *e Ui ®p £0 «af ßöen goten aan & kassen» »atig 
ïï&ttg prefiel (lete jeeetaohtig ea*d). 
J.T®m in hst ygoy.lmar (in tegenttelling met d® tMfStvtamii <M it 
tfUUNttlCglMlw 
# 
I gedraineerd taeeen de kwm e» 45 <w dionto, 
kaoaon, goed onfemtaHU 
?*tj cm* profiel (geentMiMg und). 
i « n  
t.*. buvi «le 
YrmtsdînMllfetadnoerd onder d» no* cp 90 co diopto, slechte noten 
SSôsr natie profiel (grofzandise kiel)« 
T*ii lftat hot I22£lss* 
Yexkade I niet gadr&inaord, gaen goten a« i® kawaen. 
Istig ixrufiâl (leta geeataahtige garai}» 
TanriLLfl: Yroog la het voorjaar» 
•an Âlkî niet g®4raln®erdg 90011 go tel »an da kaaaen« 
Qoed profiel (li oh ta gaçatgrond)» 
I222£ la M Zâ^ââ£-
Zonnare ld t 
Z m ZI 
T. 4. Samp I 





"ran Bolk I 
Wit da se gvgmni mm mm du« kannen wnwUni Aai de 
ia fcet yoorjaar Mi Orergaag m r»4< Kaar lag*tr eullen aljn dan M J to aai® ren 
m 1» het najaar m da win tor minder «aal «uilen dalen. 
Ii« twa&e baSnrloedlrig ran &a grondteaperatuur »oa kannen iiitgaaa ran de 
lij t«4« Boat stuud anüjvi«» die 9 Itaart IM geoogat« 
Mj ••&• Hi«»? «tond mm ondartaelt« 
MJ Ormrg&ag «tond die 23 Maart ira» gmoga% 
MS *w»r atonden tœtat-anplanten, die 11 April wann gerolad* 9aaa tcaurten 
hekben aleohta enkele treken in â# kaa gestaan «a hebben para«ti»eh gaen iirrloed 
gehad op de wl jae ran. luohten« 
rolI-3 invloed de se ondertealton op to teaperatuur aallen kbbm en/of aan to 
vayaehillan la on&arteelt bepaald* 1<«^i?«,tettr»»»Äil2.« tau«a *»*4» toalNN» 
êooli» la Moallijk raat te stellen, lierbij «pelen vanael# ook ia oaltrmnaat-» 
regalen, aoala gieten en luohten* dl« nodig aijn voor de ondarteelt» aan grote 
rol. Eaaap eventueel v.d« Heer, waarbij geen onderteelt werd teeg«past, 
sou hierbij «utf voordeel gd^-knuMR h»«*»# lij da rsrualijking *•» 4» te«*» 
pwnrttt*»* ln da kaacan visa r«i* Jfeirt m Omrgtm^wêêm m mm rm 4a 
onderteelt, alen we geen duidelijk relatie*« vereohillen, p.1s m do2* kas3en 
»et oaderteelt vergelijken net v«<SU Knaap, waar geen onderteelt aanwaai* wae* 
goada ohe&ieohe ««••»•'telling» 
ri jko grondt voaral tawal aaa V* 
go«4a ebemlaoha aaaenatelllng« 
ta waittig *1 ? an I, ta ïioog Vaü-^alialta» 
ta weinig *§ P en Kf ieta te août* 
alaohte oheniaoha amenatelllng« Heer Taal CaCOy ta aowt, ta 
nig 1 en P, reel X« 
ieta ta reel VaCl« Viet an« 
rajrsKlBd te bepalen« 
Een dard« keXarloeding op te Mmmm temperaturen kan «1%»« rn 4# naaier 
rm 3mekt«m» Oak A»m is sint MmtmlUmriNuur» Al Smm tm^mm «ta kot bm&» 
lijle MI <U wrsokillon ia tompeamtumr a«s topmml&s f»®t®r«n te knMM» toomoksQ» 
fw« fook MgM m «•! ve;pMtfto*»,toll*i&t 4mt do rrondsoort en &• wmtofftoomtaad 
is &o gromd T«a garot* lmrloed »11« ai ja op do grcmdtemitt*mlMtir9 Toeral ia 
tat Troogo wmr$mm om op to «ia» Ittokttma^mtmur* 9» mms* ImAttsaperate«« 
«lil« aindor afhankelijk, so miot gmkool onafhankelijk, mijn vu do g*#»4i»«irt 
m «atertoestand (dit klopt bekoorlijk »et da tendons, TIIMII op lis» 5 )• 
1st is 4« ook «ist mmbmgrijpolijk, dat Juist do groaê» om 
oom Trij legisok Terloop latom sien» 
PTTTTOLOOISCIP, ^TTT-ragl. 
Vo »11« thans sien, of do so tomperatmunnrersokillen do phaenolosiscke 
stadia ke£jrrloedemt so ja in welke mate. 
r.d, Tn>| 41 
••d# Moor 38 
••d. Somt )S 
om®»«® 4i 
t?itlopsB der Xwoptmhu 
Eat begin ram kit uitlepom 4u kmofpam rimdt kot eorot plaats M.J <?•€• Bout, 
•Isk daarop §®f®l§i, do er ?,&, fiuaf, daarna m | im®a* Mj Orssgmag* «Mama 
toaslotto f €»§•» m hot uitlopen tij nd. Sont 4« e ors to knoppen zich Mj 
T»d« Xoer Gmaa ontplooien. 
Be datum waarop 50 Tim io iMfpi is mitfoloytftt mit S à J da®om aa tot 
begim Tsm kot mHAopea* bohmita» Mj Sloor, m«? kot 5 dm®» *«•**• 
So dmtsm waarop 90 J& rsm do kmoypom io mitgelope% ralt Mj Ttd* Ibut 2 da^ai 
vzorn®»* êm Mj r.d. fiuay m Orvrga««, terwijl Xaa» 10 éa®aa MJ t«A« 
Hout mtfktmrtiljft* 
Mt klopt koel aardig mot het tespermtmnrmvmrXeop gedurende de maanden 
Kaart en April, mmmrldj ook T»d. Bout bovenaan staat om ••d.ISser onderaan («if 
PUA 1). 
Bit dosonstrooart slok nog duidelijker MJ kot afspringen dor bloesikroontjss, 
waarbij mm dor Bout on van der Keer • 14 dagen verschillen. 
Dit phaeno logisch stadimm is oen minder goede maatstaf, daar kot kleuren 
der bessen moor stork afhankelijk io ran oen goede liektiarral, oon goede 1*-
V4 ( 4) 
*11/4 < 5) 
</4 (10) 





11/4 (4J) «/5 'T/ï 38/1 1/» 5/1« 
»9/4 (») 81/5 «4/5 «Vt 17/» rr/» 
f/4 (») T/5 tl/5 J*/T 28/8 r
:#ü IT/f • 
11/4 (43) 18/5 ai/s *tt/f - «-
f. 
Mittag, hoeveelheid troaBou ea eterka wieoelingen tuseen naeht- « dagteapera» 
tnar« bi 1* B«l* bakend, dat te nat« en luit tijdstip ?» kleuring eterk af» 
hankelijk ia van te nachtteaperatuur. Worten 4»*© ia bat naji«r lang Aan kleu­
ren da beeeen Teel bater» Hierbij kaatf dat da tijteduur Mj da veroehillente 
tueaen begin van kleuring an voila kleuring Tan Aa troaaan Mtr Tari-
abel ia* Hj T.d« Heer MJs» 2 waanden, bij te andere * 1 aaand» Zk aou 4« 
oak gaan oonoluaias uit teae statt» willan trekken, ereaaln uit dia Tan da 
herfatklaurina» tem* dit tij da tip ©ôk soar afhankelijk ia T«n mêmsm iaa 'ta»» 
S»»teW*l»iJIVl®«toB# 
1, ifMgtfjg. 
•et HJAattp vaa uitlof»» Aar kaappan haagt in to aerate plaata «f van 
to Aatun« waarop «®t atokan la b9§pmumf in to taaaAa plaata vu te nata mm 
e teken« Herenter volgen Aa aanraageAata Tan etokeai 
,%BS B2^ £ 
Zonneveld S (vmmg g*»%»©fct) * tO Poeesbiir 4 Ami 
ZoanerelA II (later geetookt) 8 Februari 4 And 
v#A# Kaaap (lieht geetookt) 30 Kaart 28 £al 
trfiifteiiMl (lieht gestookt) 22 Sta«* 10 M 
S* «i»v«bi§ «i to «uite Tan etokaa ia AalAallJfc ia velcen in grafiek t m •*» 
hal I «^aaarin raap« Aa teeate gaalAteldon eo do caandgeHiAtelAea clja opgete­
kend. Vergelijken Wo teae grafiek an tabel/rnàH fftwAA f «n tafcel1 m2*aarin 
te tMperatarea Tan ia kauAa kaai»«® sijn «aagagaTa» Aaa Talt eaalAdellijk op» 
Aat vanaf bat tagia van atokan te grootete varechillen in to BfculaikttaBpe*»-» 
tourna gavMiaa «ardnu Ia naaulaehttwyeratwen Tereohlllea Taal tuiste*» Tanaf 
Ajpril 1» »alfa preetl»eh gaam Taraohil »aar ta oonatateren« 
Äj te nla«laefctt«Bpe*ataar oonetnteiea «t f*ete vavaridllen not Ata v«üt 
Aa keaAe kaa au grate vareehlllea omterlliig ala pnrolg Taa Aa a«mg Tan a-la* 
kaa (XaanarelA eesder) aa to «ut» van «tok«* (gedurende da aaaai Aw&l ligt 
ia te vroeg gaataekte km te min. tomperatuur sta©da hager)« Sit laatste kan 
eehter eek aaa gevalg al ja vaa Aa waagora glaahaAalfcfcag not AralvaaklaAf ««mn 
Aoer da uitetraling *a aaahta geringer la« 
•anaf •»! top« Aa nin.tesper&turon ©aterling in te atookkasaen niet fsi 
meer ui to en. te 11 ^ on echter gmilâteld eedurenia tes« maand aog hoger Am is 
te tattte kaeeea» *ot en mot Mal ie het niet negelijk Ao invloed van te gronA»» 
eeert na to gaaa op te iMhttearoaratlireB» aa daar vanaf «taai dit aak ia te kaft» 
te kaaaaa geen iuitelijfet vareehlllea aoer faaft« Jheeft kat goon «ia vsite 
vertonA hieaaee ia te at®ei&Mäeaa te eeeken» mede la irarteni Mt te ver­
schillen in ph&enolagiaoha Aata taaaoa te atookah^aotaa« 
fct ia Mg «al iKtaiatMaat gfsftA 2 to v«pilijfc«ii Ml ente**t««iio «taat 
li» 
pkaoaologlMho data* waarin toToao im phaoaologiocho itU m oakole ko»-
te hmmm »IJa opgenomen, vaarH j tei 4» vaswhllloiite ito«kekjMUa ***fol*» 
ko» worden ut dlo kernte kmmm9 Ä« ongoreor tesolfte kosltton 












9/i ( 4) a/4 (H) 5/4 (5J) 
J/4 ( 4) 5/4 (19M1/4 (îî) 
T/J ( «> 
i 
m ! 1/4 et®) 
t 
3T ia/4 < 3) 
4J i«/4 ( 5) 
«/4 (*1)11/4 (it) 
>/4 (»«»1/4 (43) 
• Booo Ute tijm achteraf gagoici, 4m» te |«gmaa tvyltna 
WM do otookkaooon Iwtrvfl besinnen d® dxvivon MJ Zcnnorold XX • t 
a* hot begin to* e token ait to lepea, btj T«d« b«af e* ?»pBfAMüdl 
te druiven móés ait to lopon, a&wNMMi «r ftfriwokt wmHL >••* dit 
ken bij Zonneveld, «miAm* te •&B*taap«v»'tMUr wuf kot be sin 
tot uitlopen gemiAteld ©•? f buâ»«*f lijm to Mm • 15 
aitiepen 4« in te kevte kawMnu Yorcsood wordt, 4at ten» ist» ftutttf K&J» 
iMur m «nwMtMfelJnllJk •!»•§ Ucim la lasgtlijklaf mm% k.v. t.A. Erat* 
Al ko seel MJ V« te* buup evaaalo lij Vreujdönhil paa is bogmmm aot 
ken, torn te oerato kaeppen reeds ïitUofis, is toch om verschil mat do 
.kMWM tüi >4 A^gta to «aMrtftramu Bit waarookljailjk aio gevel* wm kot 
loto kijotokon gedurende te »aoaA Kaart tijteno keute »achten of dagen. 
Set otokoa %/m loi kaA aio |mlf, dat te volle klooi data aanmerkelijk 
verachllle» •»» dio in te keate kassen. In kas Zonneveld Xf 
tO Boeeabo? io gaan otokoa, Yiel te klooi bijna oon maand oerdor dan in 
SonnovelA XE» Booo op kaar heart hehovAt kaar taorsprons, tijdens h» 
behaalA* Of te kaa Tm r«d. Knaap, torwijl Trea^dônhil wat mto* !• 
kostn bij T.i* fiaaap (• 10 dagen)« *0 voroohillan xaet do koude kaoooi 
b«t duidelijkst uitssdjeakt la kot aaatal dasea vm mlU ontpleeti»« Imt 
m tot mm te volle bl*»i# 
11 
Seaneveld 11 eteok «4 i««»» 1 
v«d* faaap eteok 27 legen f 
Vreu^denhil stook 2f dag«n z' 
v*A* lent kcui 31 Aegea* 
4^a j v*A* Eaaap koud 3« 
Gmmgmmg koud 40 d«g«B / 
tjrpieofc il, dat Zonnevald II peet MJ v.d, B<mtf v.d* Krmp t.i# Kauf 
•a Vfce«gdenhll Mj Outsrfaag* lit geetiddeld nrichil ti«wn etook m ke«A li 
9 dagen (aie Us« !)• 
Set tijd3tir van het rijpen dsr bossen klijfct 00k Mer ©on eainitelljlc k*» 
nkter te nrtam (vgl* *>••« v*A» Kaaap eteok m Zenaereld II), 
ÔS& M4 Ab i»*f8tv»i0«ii,iiig vea A» klaAerea is g«»» lepaalA vexleep ®f 
vereefcil texan de ottfeeten ;te e^aatateren, mf ietwat raaAeelaehtig 1« Asa* 
eve* feet algeaeea to KUAez«* mm Mf«« mit etoaklcaaeint eey&e* kmiwism®** 
kleuring vertonen dan die sit koud« kaeaea. Tooral MJ Äenneveld I tmdt 4« 
kerfatklearinj Tsyzonder last ep, terwijl dit ie vroeget geeteokte kee ie, 
ta »«m M iNMumeningsfottt rm adaetene HI aaenA veiMteAea« 
«• lis» wet mmcmmmm m, 
)y m gfyfjfUrmjUH jjj |,jg 
2 Kassen zijn Mortij ia ie*» proof botrckkon, n.l.i 
«y. €• iuMii «welgread (si» psofielondarzoe!: MJii»#» 2 «a biz. |) wit «• 
Aerteelt vsn bloon'-oolpleatea, die 28 April eijn tuInm»« 
%• van Mki lichte sanrelgroaA net enderteelt van aardbalen ia kietjee, dia 
• i Kei si ja epgerulEtd. 
in 4» 2« legge* sijs op I pleateea, a«l* voor» aakter m Bidden «um teide 
loi« «ijl»« van Ae ku, taaperatuurwaaraealngan c^aaa. Qfcderling eijn I« 
niet vortT3lijkbaar, ondat ia da kas van van Kolk vanaf 1 Maart tot 
23 l!©i Mm «iliiea Amw de kaa liep* Äe*4n#* «ij» tu» 
mi ie lM»peretuu9«Mameni»ge» ia ket alAiaa vm Ae*e hm «iet totoMmfcear 
en Aaa*o* ia üt verslag aiet epgeaeaen. te tes* redenen sollen te kassen 
•port w»*Am keeproketu 
a* 0, •«rhede. 
Be stand vea Aeae kae ie I«9«4.T( Ia grafiek | en takel 1 en 4 lijn &> 
Coaidialde teatpentwrw) geaeteerA* Aie w» ie jaaa^aiAialiaii (takel 4) ep 4» 
vorscïiillenda plaatson lnki#«» Aea valt ep« Aat êt S»®#-ilJêt iate hagere 
gm« max.tenporaturon oplevert in 4« Eet warmst ie geaAA&elA Ae 
Zuidhoek, iet koulat is da ltauNHiaek« Est verleop van ê» max. temperatuur eve* 
hat gefcale Jwr ie aegal vavilveaA («ie grafiek |)* 
(kNfauNmtf* ï>»iMi «1 Maart ie to I#t#—iijda fco~3r in® to I*fi-«i^l ***• 
12 
tos» diffarantiatie is ia data naand mi<§t nagalijk» Oadnranda 4« auntUn 
April, Kal» J»1 tot half Juli praaralaart 3.",, terwijl itan> da ••rate 
plaata tot sind Angustun <*ordt afgaataan aan 0. In da na&nl Saptaafear aprtn-
gan plotaaling 2» 1 an Jf»W» naar voran, tunt in Oo to fcar, VcraMabar an Baoa»-» 
ber W. gan. da hmgm-% max. tanparatmir gaaft. 
1® *in.taaiparatur?m varaehillan ondarling nog mindar, alhoew»l wel eon c:t-
gtktardit tandana is waar te naaan« Ovar hat gahele jaar ai ja da V», !•*• «a 
Z»-aijda gemiddeld hat hoogat» Da laatate 3 tiaanden ran hat jau&* da I»-aijda, 
da aars ta 5 » »an dan OU TV» en !»W»-mij4i§# Sla ook gr«flak 3» 
MUOMQISg^ " > •' '—rT"'-~"T » 
T<i»"s?Ae> . 
Aan— Afapr.fcloaat- Xl«s»a to |lfr*%i>aA 
tal Ontwuuv.^n dor bledi 
la»f> 1 •' s 1 ' WêMiM 1a "Hllii""" lleu-Msral 
wn 10 «iTïHtei »50 $ 90 f» im totnni l-1" '""î 
I. 3| 14/4 ( 4) 1S/4 (14) 19/4 (3S) 29/5 84/5 15/3 ' «/9 3/lof-' 
I.W. 40 11/4 ( T) 15/4 (*») 1J/4 (») 18/5 24/5 1*/« 10/9 fS •» 
w. 43 1J/4 < 5) 14/4 (1«) 1»/4 (33) 20/5 ZÎ/5 18/8 nA 8/id • ••• 
0» 33 11/4 ( 4) 1«/4 (27) 1S/4 (47) 1«/5 24/5 24/8 m 
1.0. 13 </4 ( 5) 15/4 (2S) 19/4 (») «/! 24/5 IJ/» 10/f t/tfll •* 
s» 45 14/4 ( 3) ;t?/4 (18) *4/4 (M) «/5 25/5 19/1 ii/f 1/1^1 
Hot «erat begonnen da knoppen aan de 3.0,-siJdo uit ta lopen» daarna 0» 
I.T., f« « tenslotte ata» da V« an Z.-aijde» lil# ktoppea «w«ti oy ff April 
practisch uitgelopen, alleen de X*-iij(U kwaa wat aehteraan» Har fiiit men 
abeoluut gaan oorrelatic rut da taaperatonur» 
Ook hat pîiaanologieoh tijdstip ran hat afeyarlngen dar bloafckroontjea grofi 
gaan «©»»latte mit 4a teaiMwntoRi*» 
Bat kleuren dar baasan ia «ronain ta oorrelersn« TTel valt ep, *at 4a (M») 
aokteraljda ran ia ka» latar kleurt# 
Waareehi jnlljk i»f dat da temperaturen onderling t« weinig T^raohillen ö® 
waarneembaar effeot op da reraohilleade phaenologleofce data ta kunnen hebben« 
h» Tan laiig, 
ledsa wa grafiek 4 on tnbel wtf 4»t «ok hlar to la 
teaperatuur »aar garing aijn» Ba jaargeailädeldära ©ntlepen elkaar niet ts;1» 
Uit do grafiak walt «f, dat in 4« eerste naanden da l?#«si jè» lata hog-ere »ax. -
tcapcraturen kttftt bau la fcet rerleop te~r udaaalond, alhoewel ©wer het 
gcholo jaar geaoaen de &»Y*~aij4e hat «Int* Eaama volg#» raap» »et gern# 0.1° 
f wereehil S.W. «a l*S»f tiwwiji 2»©* wri j vwr «aktohlijftt wa&rachijnli jl: 
ala gewolg wm da betchnttinj rsn aan schuur» 
Ba xin* temperatuur la 99 *»m plast# daarentegen ateede iets hoger» terwijl 





Afapr.blo«®- .KLsxrrwi der 
10 f.. Ba-ton §0 it Pafrin 90 £ 
















I 2/4 ( 1) 
29/3 ( 4) 
| 3/4 ( 3) 
2/4 ( 2) 
29/3 ( i) 
: 1/4 ( 5) 
6/4 ( 8) 
2/4 (18) 




























2ö*l'; r«#ds vera®ld, varen à# ta»|^ratuurwaexs«i»liig«a ia kot add&an van 4» 
paatsm niât ta var|plijk«n nat da andera. Vu ULljki uit da yiuMNMloglsdbt 
4*1% dat ia hot midêan da druiven het ««rat begonnen uit ta lopen* 5» vt**-
eehillen tuasan d® an dar* plaataen si ja onderling aiot betrouwbaar t# n^mm* 
!• data betreffende fest sfapringen der bloemkroontjee ai ja om cnnaapaurli jke 
radenen ai®t opgonaman* Wat hot kleuren dur beesen b#te«ft mit het vroeg« 
begin vaa kleuren aan da gehele W*-mijd® op* Be «nd»3r« data raritran %® wai-
Big, oa daar waard* aan te kunnen )MokUi* 
Als W3 tenslotte tooli nog «ran da noad hebben Taxkada met ran Hblk 80« 
globaal te vnrgelijken dan valt op, dat da druiven in to ka« ran ran Balk 
veel vroeger sijn mitgalopaa (10-12 dag«»)* Ook hat tijdstip» warn) all# baa-
am gekleurd waren, verschilt aanmerkelijk* 
Alm wa a» grafiek 3 «n 4 onderling vergelijken dan valt ®p, dat da Bin« 
luchttemperaturen praotisch niet veraehillen* lit geldt ook voor to »ax* lucht 
toNqparatoumm* althsaa vanaf bagin Juai. Typisch is, dat gtiaranê» to naand 
Kaart Yerkade saer atork achterblijft, terwijl gedurende te ««and Hai juiat 
vaa Bolk lagere na*,temperaturen levert* Dit kan in verband «ta« net te ve*-
aohillen ia onderte«lt (vaa Bolk aardbeien en Yexkaêa bloeakaolylanten) * Too* 
aardbeien wordt »«1* sodurenda 4e iméA Haart aaker niet geluoht, frwijF® 
•jfcwaek vaa bloexkoolplantan Juist ia desa psriôd» Taal g»lmaht wm®% worden« 
van Bolk ia qua grondaoort wol vroeger (aie Ms« f » bijlage 2)* Sit ia Mn 
duidelijk voorla« ld van da vooraiohtigheid, die mm wat batawft da re sul ta ton 
van dit ondaraoek noet betrachten* 




tabel 1 ,  îjlg. 1  
Decade—ffem i<l tielrien# 
Baeaètea tlfc® «BBC BMI iM 7 H thrr-enit«* Z 
Mb BÉ*. ssmmk 






18.6 2.9 6.0 
22/f - 1/3 22.1 4.9 ! 7.7 
4/3 - 13/3 18.8 -1.0 4.8 
14/3 - 22/3 21«5 3.4 7.7 
23/3 - 2/4 ».4 5.0 10.0 
3/4 - 12/4 2f.7 8.0 11.8 
13/4 - 22/4 33.3 8.8 15.7 
23/4 - 2/5 30.7 8.3 16.3 
3/5 - 12/5 31.5 9.® 15.9 
13/5 - 22/5 31.1 11.0 17.2 
23/5 - 1/^ 29.9 12.4 17.5 
2/6 - 11/6 32.5 13.1 19.2 
12/6 - 21/6 27.4 13.7 17.5 
22/6 - 1/7 30.0 12.6 fi.3 
2/7 - 11/7 27.7 It. 6 18.3 
12/7 -21/7 2f»7 14.7 19.3 
22/7 - 31/7 27.7 16.5 ».3 
1/8 • 10/1 27.2 15.I 19.4 
11/i - 20/8 29.7 13.6 18.0 
21/1 - 30/® 30.2 15.4 19.3 
31/1 - 9/9 29.1 . 16.3 19.4 
10/f - 19/9 26.4 15.5 18.1 
20/9 - 30/9 25.7 14.5 17.3 
O
 1 23.2 11.5 14.9 
10/10 - 19/10 22.9 12.2 14.7 
20/10 - 29/10 17.2 9.0 12.3 
30/10 - 1/11 13.4 1.5 6.9 
9/11 - 18/11 13.1 5.4 8.1 
19/11 - Ä/11 9.9 5.1 7.7 
29/11 - t/12 11.4 4.8 8.2 
9/12 - 11/12 9.0 1.2 ! I 4.9 
IQ/12 - 26/12 12.4 1.8 
tabel 1 ,  biz. 2. 
*• 4« 1*' 1 (koude kas} 
Dacaden ttTitr 
«dn. 
t/2 - 11/2 f #.f -1.3 
12/2 - 21/2 2f.f 3.1 6.5 
tt/t - 3/3 23.4 4.4 7.1 
4/3 - 13/3 ff.7 -0.2 5.1 
Ié/3 - 22/3 20.3 3.S 1.1 
23/3 - «/4 tf*S 5.7 11.2 
3/4 - tf/4 33.4 8.3 13.4 
13/4 • tt/4 34*1 10.1 15.8 
83/4 - 2/5 31.9 9.® 11.® 
3/5 - 12/5 3©«6 ii#l 15.1 
13/3 • 2f/5 ».3 11.1 1M 
23/5 - 1/« 12.0 • 17.f 
t/$ ~ ti/€ 33.1 11.8 19.9 • 
1*/é -11/6 31.3 13.9 11.1 
22/6 - 1/7 m.§ 14*0 tf.1 
2/7 - 11/7 30.3 14.® 19.1 
11/7 - 21/7 30.6 f5.1 19.9 
ff/7 -31/7 30,9 17.1 20.5 
t/l - 10/a ft.4 15.T 1f.3 
ff/| - ü/g 30.1 f4.4 ff.l 
21/8 - mß 31.6 " 15.1 t|.7 
31/8 - 9/9 30.3 16.9 • 20.2 
fO/f - 1f/f 26*2 15.8 19.» 
1 
f 27.5 15.3 17.1 
31/9 - f/lt - - • 
10/10 - 19/10 -I • • 
fo/io - 29/10 tm m 
30/10 - i/ff • • 
9/11 - 18/11 m • -
ff/11 - S/11 l * - -
29/11 - i/it ! { -
9/fi - fl/ft 
ff/fl - 26/12 m • 
"fcst©l 1j uXe* 3* 
rscaclcn ttoxoMMMter 1 tv.«rr:orr»t^r 5 
m». Ein« «rond 
t/t - 11/2 «•S •Of8 • 
1 t/t - 2l/2 I7.I 4*4 7.© 
22/ Si • 3/3 11.5 3.2 8.1 
4/3 - 13/3 17.2 •1.7 4.7 
14/3 - ft/3 1f«3 2.0 %6 
23/3 - 2/4 30*2 4.6 9*4 
3/4 •» 1i/4 23.3 7.7 f»€ 
13/4 - a/4 3f*1 9*4 14*4 
23/4 - f/5 31« 3 8.0 13.8 
3/5 - 12/5 31*2 f.4 14.1 





M 29*2 11«# 19.8 
2/6 » 11/# 31.5 13.5 17.2 
1f/| -» 21/6 29*1 12.9 1#«7 
n/$ - 1/7 29*0 11.5 17.4 
^/7 - 11/7 28*2 13.« 17.7 
11/7 ~ «1/7 31.2 15*7 19.0 
tf/7 - 31/7 >0.4 t€.t 19.< 
1/1 » 1§/§ 27.8 15*4 18*4 
li/B - »/I 27*5 13.6 17.3 
.«/I - 30/8 29.8 14.I 18*2 
31/8 • f/f Cf«i 1l«2 18*1 
IO/9 » ff/f 15.© 18«S 
tO/9 - 30/9 ff.3 14.1 17.2 
31/9 - J/10 23.1 11.2 14*4 
It/ft - If/10 24*1 
£1; £. 
14*4 
- jSli -l¥/ IV m m j f  »1/ 
je/10 - a/11 







7/11 •» TO/11 
19/11 - «/11 11.4 S3 7*t 
29/11 » i/lf 12.0 4* 5 6*8 
f/lt - 11/« 11*0 1.8 4*7 
19/12 - ti/tf 10.7 4*1 5*1 
tabel 1r Ml« 4* 
¥•&» fear (Itouto tam)« 
t^T~-v wt«r 0 , th6XC]0B9t6Z> 4 
»ax. «rond 
t/t - 11/2 14*® •1.7 
tf/i * 21/2 1*»t i.7 1*9 
ft/t - 3/3 1%t 3.9 4*9 
4/3 * 13/3 15. T -1.9 3*2 
14/3 - 22/3 1l»1 3*1 jf « 
23/3 - 2/4 23.3 4*4 9.4 
3/4 - IS/4 IT# 5 5.S 11.1 
13/4 - t«/4 33.» 8*1 14*1 
23/4 - t/5 10*7 «f & Jtw 14*1 
3/5 - ff/5 32*6 8*9 13*1 
13/5 - t*/5 32.2 9*8 15*4 
tj/5 • t/< 34*2 11*3 1l«l 
t/1 • 1l/l 35*1 13*© 19*4 
12/« - ft/g 31*4 11»! i7*i 
li/l - 1/T 3S»$ 1f.S 17*4 
i/7 - 11/7 26*7 12.5 17.1 
11/T - 21/7 32.0 14*4 1i#T 
tf/t - 31/7 32*7 1l«9 20*8 
1/B - 10/8 31.1 14*9 19.3 
11/1 - tO/)B 31.« 14*0 tl«l 
2I/I « 30/S 33«4 15*2 19.5 
31/* - f/t 31.5 1f*$ 20.2 
10/9 • tf/f 23.1 15*« ii*i 
i§/f - »/| 27.0 13.1 17.2 
31/f - t/fi 23*1 11.» : 14.1 
10/10 - 19/10 22.9 11.9 14«$ 
20/10 - 29/10 17.1 9*5 : 11.8 
K/to - 1/11 13.9 «•0 i.7 
9/11 - 11/11 13.4 ÊL % jh*J> ; €•§ 
I9/II - 2$/l1 ti.7 5*3 («4 
f9/l1 *» S/u 11*i 4*9 7*1 
9/12 - 1t/lt 10«1 1.9 5*2 
19/12 - 23/12 13.3 «•1 ! 1*4 
tabel*!, bis« 5' 
nf* il# J&ijyyp C. » 
B®cad?,n iVr^o-vît T^ G jé ...... TMHSI Ifl tC 
8/» - 11/2 13*8 •1.0 
1t/l - 21/2 21.2 3*3 
22/2 - 3/3 25*1 4.9 
4/3 - 13/3 22.0 -1.2 
14/3 - a/3 23.3 3.8 
13/3 - 2/4 34.7 7.3 
3/4 - 12/4 ».3 12.1 
13/4 - 22/4 3f.f 14.3 
»3/4 - f/5 »•4 14.8 
3/5 - 12/5 32*1 11.1 
13/5 - 22/5 31*3 f.1 
23/5 - l/l 28,9 12.2 
Ë/é - 11/1 29«2 14.1 
12/« - ft/I 26.5 13.9 
«5/1 - 1/1 1«»8 12.8 
t/T - 11/1 25*1 13.4 
12/7 - 21/7 23.3 15.1 
22/7 - 31/7 té.2 IM 
1/1 - 10/8 tô 14.7 
11/8 -»/§ f|. 5 13.9 
21/8 - 30/8 30.3 15.7 
31/8 - f/f 31*2 11.2 
1ö/f - 19/9 t|.é 15*4 
20/^ -3ö/f «T.i 14.1 
31/f - 9/10 «.1 11.2 
10/10 - 19/10 21.7 11.9 
20/10 - 29/IO 18.1 ' 8.9 
30/10- 8/11 14.3 0.7 
9/11 * 18/11 13# 8 5.1 
19/11 - «8/11 10.2 4.8 
29/11 - 8/12 12.0 4*> 
9/12 - 18/12 11.1 ! • 1.4 
19/12 - 26/12 12.4 1.9 
tabel it hls» 4. 
Sttta&MIt themor^t^r M 
. EliïU 
Z/ t  -  11/t 11-7 -1#4 
1i/t - tl/t 13#S 3.f 
a/t - 3/3 13*5 3.5 
4/3 - 13/3 14«ô *0«5 
14/3 - 22/3 14.2 3*0 
23/3 - 2/4 30.0 l.f 
|/4 - 12/4 31.0 1f«4 
13/4 *• 22/4 35.0 14*2 
23/4 - 2/5 27.1 13*t 
3/5 - 12/5 29*6 13.f 
13/I - 22/5 31.2 1S.1 
23/5 - 1/1 19.7 15.1 
2/6 - ff/1 








|t/f - f/f# 
30/10 - 8/11 
|/ff » ff/11 











tabel 1, bi®# f# 
gennrwtld (»tooias*» I)* 
Xtoesdan +* I . ! 
vm-Z* Pia« 
2/2 -  11/ï 23*2 13*9 
I2/2 • 21/2 23*6 14*4 
2l/f - 3/3 24« 2 | 14*9 
4/3 - 13/3 24*8 | 11.9 
14/3 *• 2l/3 tf.f ! 11.2 
tl/3 - 2/4 29,5 ; 15»« 
3/4 - 12/4 31.5 I 16*0 
I3/4 - 22/4 26,3 ' 17.1 
23/4 - i/5 32*4 I 13*4 
3/5 - 12/5 30*2 ! 13.? 
!|/5 - tl/5 89.1 ! K.1 
23/5 - 1/5 30*8 13.7 
2/6 - 11/6 31*9 13*7 
12/$ • 21/1 27.9 13.3 
2Z/6 - 1/7 31.1 ; 13.4 
2/7 - 11/7 31.2 10.7 
12/7 - 21/7 31*0 14*8 
22/7 - 31/7 




I / O  •  i w / o  
11/8 - 20/fe 2i#9 
Ml 
II.3 
21/B « 30/8 32*9 
, 
14*4 
31/I - 9/9 30*5 16. ( j»* CK 1 © 26*9 15#? 
to/9 - 30/9 2|#8 I4.I 
31/9 - 9/10 24*1 11.4 
to/10 - 19/10 f|*8 «•3 
20/10 «• 29/10 «•9 9*1 
30/10 - 8/11 16# € 1.1 
9/11 « 16/11 14* T 5.1 
19/11 « 28/II 11.5 4*9 
29/11 - 8/12 11.6 4*3 
9/12 » 18/12 10,0 2.0 
I9/12 - 28/12 10.1 1.7 
10 1d0 1 i y IÜ# 
2/2 - 11/f 17.7 #.7 
12/2 - 21/2 21.5 11.5 
22/* - 3/3 21*0 11.6 
4/3 - 13/3 2$*( 8*5 
• 14/3 - Wl 17*4 10»t 
23/3 - 2/4 31*1 11.1 
3/4 - ti/4 30»4 11*9 
I3/4 - 22/4 31.0 ft.t 
23/4 - 2/5 £7.3 13*9 
3/5 • 12/5 tj.5 #<* * fi.j 
13/5 • 22/5 ^.•0.4 ff.« 
tâ/5 - f/« 30*2 15*7 
2/<S - 11/$ 31*4 mm 
12/6 » If/1 2$»1 m 
22/6 - I/I 30«$ m 
t/? - Ii/T 30*6 m 
I2/7 - 21/7 31*1 mm 
12/7 - 31/7 32*9 m 
I/8 - 10/8 17 1|.1 
Il/S « 20/8 





31/8 - f/f 31*3 « 
10/? - 1f/f ti#§ 
2O/9 - 30/f f«*5 m 
31/9 - 9/IO «i.f 11.1 
to/ic » 19/10 21#7 11.I 
to/10 - 29/10 18.6 9.0 
30/10 - i/11 1§«.$ 1.3 
9/11 • 11/11 14*8 4*7 
19/11 - «i/11 11#l f*1 
29/11 • 8/12 n.i 4.0 
9/12 - 18/12 
i * 
9*3 1.7 
19/12 - 26/12 tt«2 14*3 
tabel 1, bis« 9, 
ÈSSlâ. 
bebt»- I !#«àia» t«aht»» 
Toor 
tjuumu 2, 
u r-ln. Jlftlit 
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|12.1 -2.«; 12.0,-1.7 13. 
13.3 t.€I14.5 
4.6,25.9 
IC.9\ 7.8 27.8 
}.2j 7.8; 31.2 










































3 ; 11.5 tf.i <1.4 
7.7I15.5I28.1!15.0 
5*5 jl4.1j2l.ij14*1<24. 
2.2 ; 10»T122*9,11.0;23. 
I.f lll.5jtl .ijll.7l«. 






































-1.7 11.7 ^.f 
1.6 |1l.7 ! 1.6 
4*2 Il5.f j 4.1 




























14.1 ! 31.5 
17.0:31.3 
14*8 ; 28.1 
13.1 !17.4 
15.0,30.5 









































14.5|lf.fi I4.2 27.0 
1ö.7jf3»f 10.1 22.8 
II.5!22.5 11.1 22.7 
§.«(18.0 1.3 'tf.O 
0.7 14.1 1.1 '15.6 
4.0 14.3 4.3 13.9 
4.i 11.7 4.4 11.1 
4.7 11.1 4.1 12.2 
1.4 f.1 1.7 11.0 


































tabel 1, ill. 1#» 
St "-id ff-3. , van Kolk Ûgnàii km«). 
Yoor6-0««t ! iMiMst »ité. 0o3t • »H4. 4T«M 
tàei-a. 11 1 m «MMU m AI wiZB . I . tham. 7 . 
Mil. fMTt PfiTi . ffZXfV* Pin. 
*/« M» «/I 11.$ -1.9 1©.1 —1.9 11.1 -1.3 11.9 -1.4 
l«/i • n/t 11.1 i.7 . 15.1 t.f IM 2.8 15.$ 1.1 
12/2 - 3/3 19.7 4.5 11.9 4.9 18.1 4.4 18.5 4.9 
4/l - 13/3 21*0 -1.9 ».7 -1.4 1f.S -1.« " «0.9 -1.4 
14/1 - 23/3 tl.4 1*1 «1.1 I.5 20.0 1.1 1f.5 1.4 
14/1 - 2/4 tf.S 5»1 10.4 5.1 «8.6 5.4 «8.5 5.4 
1/4 - 12/4 
, 
fl.i 7.9 «4*9 8.0 14.9 l.f «5.1 8.0 
13/4 - »2/4 «|#5 a.s fl.5 7.1 «7.1 7.« 27.5 4.9 
U/4 • 2/5 24. s 4.« 14.7 7.1 «1.0 I.t «4*1 f.i 
l/S - 12/5 11.4 8.0 tl.7 •.5 ts.i 8.2 «4.4 1.1 
13/S mm 22/5 16.9 10.7 tf.l 11.1 *.1. 11.1 «8.7 11.0 
23/5 - 1/« 10.2 1ö.f «9.5 10.5 «9.Î 1©.f 30.1 10*5 
f/« - 11/« 11.0 11.1 ».5 11.3 11.4 11.4 " 14.® 1t.® 
rn/i M» 21/« «9.1 11.1 «.1 ll.f 11.4 «9.« ll.f 
a/« » t/T tf.l 11.5 «9.0 11.8 «8.0 11.7 UM 11.8 
t/7 • 11/T «4*1 10.7 «4.1 1t»4 «5.7 13»1 25.3 18.8 
1t/7 - 21/T 10.5 14.1 10.0 15*« «9.« 1M 30.1 14.6 
22/7 • 31/T 10*1 11.® 11.3 1#.l 29.7 u.« ».1 14.3 
1/« « 19/8 23.0 14.2 «7.9 14.7 
* 
«.1 13.« tf.7 14*4 
11/1 - 20/% 2t. 1 12.4 ».1 11.1 «4.4 11.1 88*9 1M 
ii/§ m Jt/8 11.1 11.5 ».1 14.I 31.1 15.1 SM 14.1 
11/8 - f/f tf.i 1|.i 10.0 1i.§ ...f «9.7 17.4 31.8 1§#§ 
1fl|/t • ff/f fi.0 14.1 «7*8 14.? «4.0 13.I ff#| 14.1 
20/9 - if/f «<•0 11.4 i§.S 11.1 24.7 11.9 «4.7 11.» 
l§/f - 9/10 «1.3 9.1 «3.7 10.4 23*8 10.5 •4*4 1«.® 
10/10 • 19/10 88*4 10.7 i «M 11.4 «.1 11.7 *1.9 11UI 
t®/l§ • «9/10 17.J f.l 17.1 8.8 18.0 «.§ 18.2 ••1 
10/10 » 1/11 14.1 §.1 15.I 0.8 15» 1.1 14.0 0.9 
f/11 • 11/11 11.1 5.1 11.9 5-2 IM 3.I 14.S 3.» 
1f/11 - «•/II 10.1 1.9 10.5 4.4 1i.l 4.9 4.5 
«9/11 - 1/11 10.4 1.1 10.8 4#4 ii»4 5.1 11.1 44 
f/12 • 1»/12 l.f • f.# 0.4 slo 1.« 8.5 m 
19/1« m •8/1« 1t. 1 • 10.1 1.9 f.* 2.5 M < 2.1 
tabel 2. 
de koude kassen. 
Hit®® Mr. Xauurt April î'*l : J«ni Juli •Aue« • 8«®%. 0»t. lot. SM. Jmzmm» 
Qmrgmmg BIZ« 16«4 t1«5 32.2 30« 7 29«9 29.9 28.0 27.4 81*2 14.1 11.0 23*8 
•.4« Bout ••IC« 18.9 22.6 31.1 31.1 32.2 30« € 30.3 26.1 -(21.1 »(12.Q -(11.3) 24*7 
••4« iHr 15.1 19.7 28«^ 32*1 33.0 31.5 31*4 2«. 7 21.2 II.9 ft«© 24.2 
T*d* &MM| BMC« 17.8 23.5 31.2 3I.4 29«5 29.2 28.9 21.7 21«© 12*4 10.8 23.8 
ran Hoik max. - - - - - • - • - - - • 
OrargMg Btin« 2.6 1 «8 0,0 10.5 12.7 15»2 14.2 14«3 9*8 2.8 3*1 8.7 
Y«i« ImI min« 1.9 3*® p# 0 im 13.7 15«! 4i f% «Jtl 1(«0 -(10.4 Ks.?) —(3*4) 9*4 
t«4* K»«r •in« 1*4 2«3 7.9 9«$ 11.3 14*5 14*8 15*2 10«4 4*3 3.4 8.7 
•«4. IftMP BiB* 2.1 2.4 3.2 10.8 13.0 14.4 14.8 15.1 1§.9 3.9 3.1 9«0 
van •Iji« 2.1 4.1 8.6 10.6 12.4 f5#© 14*6 15*0 10.2 4*4 3*6 -
Orergaag grond T.i 6.6 12.8 14.® 16«9 18.7 
i 
1Î.7 j 18«1 I2.9 7.1 
CS CS 3M2t 12.8 
••4* lout fvmd 7.2 8.0 14.3 16«6 1f«1 19*9 19.1 ! 19.0 -(11.3 WM) 13*8 
•«&* Ä»«r gMd 7.1 6« 2 12.4 15.3 
. 
f|*f © « m 
<§
»» 
1f«0 11« 5 13.4 7.3 8«0 12*9 
T.l* Kua; froo4 7.© 7.2 13.9 IvtO 18« 3 19*1 ! 11.1 i 18.0 113.7 7.4 64 9 I3.4 
Vitt Eolk grond •» « I - ~ «. i 1 . • ' — «• 
taM 3» 
fîftgnÇwwtM'tMftiTim <3« wtookk««—n. 
Vmâ* 1 ^ laap Vreugc toakll Smmi *ld mU 
W$MBA •tooM kmm 
wis. n**v® 
Pe'oru&ri 19.7 1.4 13.3 8.0 23.7 14.1 11.1 7.» 
Haart fl.1 3.3 ta,* 3.1 • 25.7 13.1 §7.1 10.0 
âpAX 31.4 13.4 31.1 15.3 29.5 17.1 11.9 11.8 
30.5 12.5 30.9 14.» 30.1 14.5 19*5 18*8 
tat 18.8 t3.i rr.1 1l.f 3§.4 - (14.«) 31.1 14.8 
Ml fî.f 15.® tf.i 14.4 31.1 - (14.41 30.5 14.4 
Jbi|iiatu «f.f 14.f tl.? 13.1 30.1 14.5 f9.t 14.f 
l«p*Mri»r 28.4 15»t it.f 14.8 28.3 » (f|»ij 18.1 15.3 
f 1
 
fl.l 1t. 1 20.3 9.8 »5.7 f.f 22.4 10.5 
Smmi«r 11.6 3.5 «» - (3.7) 13.7 M 13.9 3.8 
Mmmûmie 11.4 3.1 10.9 t.f 13.3 1i.t i.f 
Immgm» «4.3 t.î 23.8 9.1 25.t 11.7 2%0 11.I 
Maandgerolddelden van* 
M Jfoor<UQo»t Ml 1 " • r - ^4 ^1 v ^ 
Hitettri 14.8 1.5 I4.5 1.7 14.5 1.3 14.9 1.0 
Mmae% 13.1 2.4 ÏÏÙ9 2.6 t1.f 8.4 «•1 2.5 
April 25.8 7.4 «5.4 7.1 24.9 7.4 8*.* 7.1 
Hai 23.2 f. 7 I7.I 9.8 Ü.I 9.8 28.1 10.1 
Juni 30.1 11.« 30.4 11.5 ms 12.8 31.4 11.3 
Juli S9.0 14.1 31.3 14.7 23.1 14.1 SM 1f.1 
Aatgttaiti« 28.9 13.5 •8.9 14.1 »8.5 14.3 »•3 *§•1 
Stptastor t7«0 14.0 II.7 14.5 «7.3 14.4- 23.2 14.2 
ttrtrtwar <0*9 1.7 11.« f.7 if. 3 f.7 22.0 9.0 
IffwWr 11.1 t.8 11.8 3.3 12.8 3»f 13.3 3.4 
racsEfber 9.8 t.9 f.§ 1.7 M 3.4 M 
tt.8 8.0 tl.9 8.4 22.3 •.5 Ub§ •.3 
ttlttl 4 % 
î*~  *>r ldcUl&Btu van I 
Verkade 
Febr. Kaart ' Mei • Juni ' <f»li Ju«. j SOT. ; ÄM». Jsprwn. 
links-roor Zt 0* @ax» 14*8 18.1 3 30.3 30.3 3I.3 j 28.8 1 17.3 ( «.1 ! 13.4 | 10.7 1 23.3 
linka-rjildou S ulddaa iuax. 114*1 18.7 31 6 31*9 3I.3 ff.7 ! 2t.4 17.8 21.0 ; 13.4 111.0 23.5 
lJ.nk8-aob.tsr I.W, BI&3C. 14. T 21. S 33 g 0 2f»5 2f »f 26.7 ! 26.1 27.5 21.2 14*4 1 11.0 23.8 
XweMMMVoor 11. 0* BMC. 13.3 15. f 17 5 29*4 29.4 tf.f ; 26.1 2i.4 20.4 12.« 111.8 23.2 
recht3-c.ldd3ri 1 oiddU •a max. 13*9 I6.8 ts 5 30.2 30.1 30.0 28.3 ii.8 20.4 14.3 11.7 : 22.7 
! 
T»C*t»-*Oht<U* I.W. BtX* 13*2 17.8 ff 3 29.7 39.5 2f.3 1 28.4 
! 
27.1 21.3 I4.I ; 12.4 
i i 
23.2 
link»-voor X« ö. sin. 1.1 1.1 7 0 9*5 11.9 
1 i 
14.3 • 14.2 15.1 9.7 3*@ 3.1 8.2 
Mite-aï àà#» Z stilden min« 1.1 1.3 7 2 9*9 12.0 14.5 j 14.3 14*9 f .7  3.2 ; 3.f 8.3 
lAa)c*-«Qlrt»* tv, •tu* 1.3 1 .7  7 5 10.0 12.3 14*4 • I4.8 , 15*3 10.8 3.7 ; 3.6 1.7 
rechts—voor f.Q. sim. 1.1 1.2 7 4 9» 12.3 14*2 ! 14.4 15.t f.8 3.1 • 3.3 8.3 
xwohts-tsldden X xldd«n sim* 1.3 I . J  7 T 10.4 12.4 
; . | 
14*7 ; 14*i : ff.f 10.1 3.Î ; 3*5 - 8.6 
v»v. Tuin» 1.5 1#6 7*4 10.2 12.3 ' I4.4 ; I4.6 ' 15.1 10.2 3.7 3*5« 
UiUgê 1. 
1« O« Äonnereld, faaMwi 4^» €•# 
Si and rm d« ka« S5BSW (28-6000). • • 
Sokhoogt« |t Btf kniehoogte f© «if hoogte 2s loggar ®5 «f fcroa&t# 1 n«t 
lengte 11 TOQf afstand kae-fca« •§ roe (1«T0 «)• 
Orondeoortl g«nd (gw^ataehtig). 
Stokeni totaal 3 heengaande en 4 retourleidingen« f Eaengannia ep 40 •* 
Omàmgàm Tm ê& kmmt 18 jsiur« (taterden B«i«i 18 jaar *9 «in» mw%wl* 
Osdtrteelti toB'.t*nplantenf aehterin waf tulp«*. 
Alge*ene opuerkinseni ofcjeet lift taeeen k**s«a in« lie toet tot kniehoogte« 
f» flu v«4t Knaap, Poeldijkwnwg It lànater« 
Stand run é» km 3SE~IS1 (25-85). 
fokfcoogte 3 My kniehoogte 99/25» hm0* t» legger 1*10 «f Wewlte 1 «m« 
lengt« 11 à 12 roe, af etend tueeen lraeeen 1*15 *• 
Qrondaoorti mmlu 
.-«aterstaad« 1.15 s 
Ontwatering niat gedraineerd« 
vgee.n got« »aa &§ kamaa* 
Stoken» heengaande luis» «nrKmlJdig mi 1« legger# teru^jaanda 90 <ki voor 
2« i«ggar« Wordt natie gestookt. 
Ctaterfaa vu» & kast Oa&ur&cwi l»A#i 
Qaderteelt» geen 
Algemene opnerkingsns okjett list tesson da kassen la« 
3« Plu r.d« Imp) Poeldijkaeweg 1» bMtar, 
Stand ran ê» kas SSM» (25-85). 
*okh»ogt» 3 aa tattehoogta <j0/2% hoogte 2e lô^r 1,10 n, k»<il> t |M| 
lengte 11 l 12 roe, af etend tot ka« w W*«i,J4® f»ff •# 
Stoken! koad* 
<*A»rde* v» de kul Oaiwta X»A* 
Otodarteelts geen 
ilgiMMMM opa'ïrictagan» gmmm% aan do O.eijde m «m Ifciljiit 
aan een kas« 
on der )• legger en 1 «ader de nok» 5« retourleidingen f mm I <rfi»r 
do grond. 
Even tooi? Xàrataie ia Tmjgönnen aet htoken« feaperataur ran to-lQ0** 
Bijlag« 1, Ms. 2. 
4« 6* ïonneveld, Haaldwi jkeeweg 46$ ' s-Orav»nsande• 
Stand van da km SSM1W (28-4000), 
1«khoogi« 3 i| kniehoogte 90 «*, hoogte 2« legger 85 «•, breedte 2 roe, 
lengte 11 TO», afatand kaa-kaa •§ roe (1*70 »)• 
Grondsoort» geestachtig taai* 
draina 43 «s tussen de kassen 
Ontwatering ^  ^ ^  ka„.n 
Stoken« heengaande bul a 1 m van 2« e» 40 en onder 3* legger, tevtiggttade 
laa§s 1« legger* Wordt satlg gestookt* 
Oudardoo van da kast 18 Jaar. Ouderdom U.A.* Il jttt «f «iff® wortel 
ta&tvteeltf tomatenplanten. 
Algesene opaerkingent glas onderaan wat groen aangeslagen* Ofcjeet tassen 
kassen in* 
5* F* T.i* Bout, Sandaabaohtstraat 61, fernster. Taint Boerenlasn* 
Stand -ran d® kas SSS-OT (t8-6000)« 
Yokhoogte 3 st, kniehoogte 90/25# hoogte 2e legger , breedte i roe, 
lengt* 14| roe, afstand kas-k&a f5 cm. 
Orondsoortt sand. 
(nratsr3tand 1*20 B 
Qntwateving^aiet geindneord* 
(geen gote &&Ä ie kassen* 
Itekent kond. 
Oudardom Tm do kant 6  jaar (verroldT)» Ouderdom E.A.* 6  Jaar e p  eigen w* 
tel# 
Onderteeltl andijvie. 
Algeabene epaezklngent objeet is tussen kassen in gelegen* 
( «  J ,  Yrengdenhll, Xoorlaantje, 3)e Lier* 
Stand va« da kast 
Vekhoogte 3 a, kniehoogte 100/25, hoogte 2e lej^er 1 1, breedte 2 roe, 
lengte 10 roe, afstand kas-kas 1*50 
Grondsoort» grof Madig» l.klei* 
^waterstand 1 m. 
Ontwatsrins dralna §p 90 m ondor da nok« 
NileeM» goten aan êe kassen. 
•tekent heengaande sohnim ea&sr 3* lsgger, teruggaanAe naast 1e legger* 
fördt statig gestookt. 
Ouderdom van I« kast 20 Jat»* Oudardom 1*JU 20 jaar ey eigen «fltl. 
Oaderteelt« Tsloeckoolplajitan. 
Jlg—«ne opmerkingen1 grenst aan 0*sijAe aan kas, aan V.sijte «pa grond* 
7* Ororgaag, Aofctoxlaantjo (, 1# Idor. 
Stand Tan do kasi 
Wokkoogto 3 a, kniohoogto $Q/2% hoogt* t® loggor 1,20» te»»41« t mt 
longto 10 roof afitaai kii-hi 1*50 a. 
Grondaaovt* l.kloi. 
, mtoxvtaad • 1 a 
OfetwatorLag' drains op f© m méar Mfc aa Q.atjâo. 
aloohto go ton un do kum. 
ftokom koud. 
Oadordo* ran do kasf T jur. Oadordo* 2.A.I 7 4 aar op off»» imrtal* 
Oadartoolti «plnaslo. 
AlgWMMM opaoxkingon» k»s galagoa taaaan kam» in. 
S* ®. T.d« Xoor, Xoootoraawog 60p *a-Oravwnaanda* 
Staad Tan da^ kaa M (tó-3000). 
Yokhoogto 3 •» kniohoogto 90/25# hoogto 2o lester 1 a, fcraodto 2 m, 
longto f rooy afatand ka*~kaa W.aijè». 
OstHMlaaartt imlt 
80 en. 
Oatvataring*'. m V#aljda -tes«« kMaMm fcralna op 60 cm. 
»•n O.aijdo #f 3 a afatand draina #f 60 a«« 
Stoken» koud. 
0«dardaa Tan 4» kw»» 20»t2 Jim*. ©»dorde» B.A.I 20*82 Jmop 09 ei^an wort»!« 
Ondortoolta goon. 
JJgomono opmorkingona aan O.sijêo togronad door kaa, md& W.nljê» daor plat» 
fiaa* 
f# §• T«zka4it lïon3tcrscwcs» lîonster. 
Stand Taa te l««i ST7~mi (&-4000). 
Yokkaogto t#®5 a» kslohooffto f®/t5§ fcoogta to laggor 80 aa# teioêto 7.80 % 
longto 10 roo» afotand tot kas JF.aijdo I.JO a# 
Orondaoorti Uafcta Mval» 
Oataataviag» Äst jgpdralxtoord« 
Stokoni koud. 
Oadardo« Tan do kaat 25 jaar. Oadardoa B»A*t 15 jaar a» eigen wortel, 
Oadortoolta ULoofnkoolplaatoa. 
llceueno opMzfciagona Y.aijda kaa, opoa grond. 
Bijlag» 1, bis« 4« 
tO« van Bolle, Zuldweg, laaldwijk (naast Proeftuin). 
Stand van d© kasi 
Bokhoogte 2«90 », kniehoogte 115/25» hoogt® 2e legeer 1.10 By breedte 2 
ros, lengt« 9 roe, afstand tuss«n kasseai 
Orondaoorts licht® s*v»la 
mtsrst&nd 80 oa« 
» 
Ontwatering Biet gedraineerd« 
geen goten aim da kaas#»« 
Stoken» koud 
Onderdos Tan da kas» 15 jaar« Oaterde® B«A«i 15 jaar« 
Ondcrteelt» »rdbeitn in kistjes« 
Algemene opiaerkin^on» aan O.zijd© kas, aan W«mijia sokttur, aan Z« sijd* kas, 
aan ïï«zijde pad van •« 
I - 0| 10 • Ij 0 - 16j ZO « 24| z . 32) Zf « 4000; W . 481 ff • 
Onderzoek nr / <?7i y 
Betekenis der kleuren 
J f/a/t-g. 
j /?<?<? 7~ 
ÄasJT 
SERIE BORINGEN : 
PROEFSTATION VoÄ DE GROENTEN- EN FRUITTEELT OAER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELON DERZOEK 
den Heer (j, J\/aa /<:/ic/z/^Se ^77~*z u<?nz<2 ncfe 
Plattegrond 
7]r<a ïn£7-ïng bussen c/e gassen of> VS cm. 
Ó<ren go/er* &.dc bassen. 
l/r0<rg z~n %<r/ voory&di r-. 
s-/oo/ /angr Â<?/ 




. J _z^ 1 /£r ry ri/J 
1 facri acAftj f£Ltt s 
«r rt &<2-2 t'efs orga- 7 n<rcÂ ma.fc « u-i1 
T~r r /r 
*f*ys 
'"j z <tn  ^UClf 
-r- J.. 
u£i* p 







V*/? :•# tO/~ -r? 7 ijX ^ / /<"• Y* 
•gl****1 
araf * 
' >T fy T ^AoS 
/ 7n£ f JfT 
\ 




PROEFSTATION VoÄ DE GROENTEN- EN FRUITTEELT O^ER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELONDERZOEK 
Onderzoek nr. £ t? 3 van den Heer TA. 
Plattegrond 
JVi'e/ Je drx /sz <?<rr~<z/' 
(jecn go/tn c/e. /fc<zsfen • 
l/ra<?g ?n i/aor r*-
VVa/ersfand /32S tk. 
'cr*. 
A&- s ,-^ JcsJ 
SERIE BORINGEN : 
///t /^e /V-
Profiel doorsnede 
rfas /anyS sSoo/. 
Sy/c lyfc /<//* zy 
Onderzoek nr. 
SERIE BORINGEN : 
'/«* -T 
PROEFSTATION Voft DE GROENTEN- EN FRUITTEELT oü>ER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELON DERZOEK 
den Heer 7^ 
Plattegrond 
(j] ee/i dr*<a£fiering. 
(jr<?£72 ^o/crz tzœ. n- c/c fca.SS<?/7. 
Vroeg in 2joory<2.a7~• 
lA/a/ers/a nt/ /j 2a S™ • 
Profiel doorsnede 
-|0 
10 10 1Z2m n/ée.r$ ry. 
2o Çra/zt ndiyc Zszz eJ? 20 
Î0 of y **ji$rond -> ,*./ 
iet's 4 71 * %<ScÄ 
arforiimZ 
SI _Z"<a£r/ T, Z<Ù zm.7 9, M iets 
- ytr ratrrd 
-40 
-50 
- 6 0  
7« 70 






110 Tra/ 2' rc/t 
>2«hVïzt \r& 7~zr T 
130 «?/i r ? 
15« 
PROEFSTATION VoÄ DE GROENTEN- EN FRUITTEELT CÄER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFÏELON DERZOEK 
den Heer l/rezsgt/cn /iz/\ JC^oor/aan /je, JZJe Z/ z'er*. 
Plattegrond 
J^/idden z 'n de gedr~<zineerd oft SO cm dStjb/e. 
jS'/ecZ/e ge/ert &<zn de /fassen. 
Vry 7a&/ ïn Ac/ -zsoorj&œ. r. 
IA/a/ersy<zns/ /ni. ziSû7~df Se 7/° daar /mddeZ u<zn een 771a Jer*:jt?7d. 
Profiel doorsnede 
Onderzoek nr. r 




PROEFSTATION VOC3 DE GROENTEN- EN FRUITTEELT OrDER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELONDERZOEK 
den Heer _7T~Oz/ergaag / _/)cA/cr/aan/ye é>, JZJe Zs £'<?/-• 
Plattegrond 
J^/idden i n. de. gedrat neertf do es* é/i'ejb/e. 
$7ee%/e go/fn <za.n de fcasse/z. 
JJlme 7t/Â t/7~o<?g z"n. Zei1 zioor-jaar-. 
Wa/ersfa-na? £ /m. 
Profiel doorsnede 
c S~"/~J~0 e/n oh^ci/arcn rrtef Xa.pt J */% ZntgaerJ 
1 SERIE BORINGEN : 
PROEFSTATION VoÄ DE GROENTEN- EN FRUITTEELT OAER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELONDERZOEK 
den Heer J). zj.tl. J^ Teer, J^ Tons/erse 2/0^  j '^ V^~<z ue/? zet 77 Je. 
Plattegrond 
rT~rzissân de fassen jedra. z/zeerd ojb So c.?n. dtejb/e. 
(jeen go/en <zan de /fassen. 
1/raeg zn Ae/ z>oory~&.&. 7". 
Vl/^x/ersfan e/ Jt óo e./n. 
Profiel doorsnede 
Onderzoek nr. 










PROEFSTATION Voft DE GROENTEN- EN FRUITTEELT OAER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELONDERZOEK 
den Heer zt/e j zeeg, 'S-lj'r<a.i?<?7iZ4.7zc/e. 
Plattegrond 
(leen d!'rat'nering. 
(jeen go/en <za.n. &?£ J<xss<?s2. 
/<2. m e /y£ vroeg i'n JeZ 











20 ZU 'jfc-C-r9ry ' 
2cïs , ieejïa.cA/ig 
Zk2xlsZ— 



















Onderzoek nr. /O 








PROEFSTATION VO^< DE GROENTEN- EN FRUITTEELT 0^)ER GLAS TE NAALDWIJK 
PROFIELON DERZOEK 
f J\Z<2a Zé/zcsy van den Heer /l 
Plattegrond 
J\Zie / gec/t~a. i 'n e <r 
go/cn. <3.tzri de /^<2j"X<v?, 
Je/ Z/ao /^J~^u2. r~. 
i//&/ers/œ ?i d y $0 s s*. 
Profiel doorsnede 
SERIE BORINGEN : 
2*%-
2o Vry daniïcre /e gees/f /-/7 TT *L 
10 
20 
30 tcfs '.m. 
JTéZe**, te/s -z/a* 7 gefenf 
-50 
60 
'U 2*/f—Ijf-i/te —/***[**< /i'g—25IZÄ^_^ZJC rtto/?jfe7s . :o 
22 fr ZTätt te A -JÏ7Ï feÀïiue/** rand da: &/ar/e7f. 
oo 













9 ra £_ Ssrrrs/ msf eva/ r*/3<-.rf 
TTaZc&t, 7n<z/ ÄZeik ?e—/%<2rzdpès en ra es 2e-
Bijl««« t, Ui. 1. 






• GIRO 293110 
Brief No. V E R S L A G  
Monster(s) ontvangen : 29/11 omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER g. Zoimwld, 
46, 
• i 
Kosten Monster X f = f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 























































Advies: J#£ê» grond«n u®l »«n go#è8 ohwsisch« •««nstolliag* II ittlwW, ka* I 
nog toMlijk tmI kali »aamai«, leid# gtonimn wmMg ia wmtw «pilleur 
fosforsuur. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105° C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
"*) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract 
Bijlage 2, Mm» 2* 





ZUID WEG 36a 
• GIRO 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen 29/11 
V E R S L A G  
omtrent het onderzoek van grondrnonster(s) van : 
DE HEER flu v.4. Knaap, 
?*»lâijkMw»g 1 t  
Kosten Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 











S 1| •MÉM 3.5 t.io 



















7.o|ö.§i5 ! o.«t ;i3.ï 







Advies : Klddon. aiotlnit «aa da hog» kant» »aar «A mmt mml atUcatftif » kali 
m&gnmÎMm m ui«®in* ftw «##r Eet 
tar oplaakaar toaforzuar mm lata lóf#* kuaaan nija. 
XUkdar rijk» dan atikatof toot ook *»»I 
«4« tarrat d» grond voldMnAa» naagmaa v»»l. 
tüMi 
Xn 4» k*B ai4i«n of 1»% iwvomI tam«» to Mm laat krijgen van een to-
*••1 aan TowlingasottWay vooral Tan torv»»l atik •tofI 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105u C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
j Uitgedrukt in mg. p. loo g. grond. 
) Uitgedrukt in delen per miliioen in het extract 
MJlmg# f» Ml« 1. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
ZUID WEG 36a 
TELEFOON j 4545 • GIRO 293110 
( 4546 
K 1740 
Brief No. V E R S L A G  
Monster(s) ontvangen : 27/10 omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van ; 
DE HEER p# . T#d. 
BœxwnXaa&f 
Kosren Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 


























si 2.2 I 0.88 7.4 0.018 0.09 4» 8 2.3 1.5 m !•# 
Advies: do«4» «fcaaiaob,« «aaenatalllng. Ia water opIo«V*r* stikstof «a ia water «i&ftalNMur 
nog matig wawiaig» kali echter wHnif. Magnoiura «n nang&an Wrat 4t 
grond TOlfeaa&t. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105° C gedroogde grond. 
Aüf' hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
Uitgedrukt in delen per millioen in het extract 
m$i*m f» tfi. 4* 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
ZUIDWEG 36a 
TELEFOON j 4545 • GIRO 293110 
( 4546 
K 1740 
V E R S L A G  
Monster(s) ontvangen : 29/11 omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER Gtfeju ?»»g<i««iMlf 
Koorlaantj«, 
Po Litir« i I. 
Kosten Monster X f = f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 

























" )  
Mg 
azijnzuur 
" )  
Mn 
azijnzuur 
» 12 5.1 4« 00 7.S o, 038 0.14 t.2 1.7 0.9 m 14* 
Advies: Xjmkaasoutgitfcalt» aan d« hog© kaant, rui* f§ $ ran à» 2®er weinig ia mm-
••r tflMlwwi lf P, I acniraiig. Ke^nesiwa m naaypuai 1»vat d® grond mé» voldoend»• 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105° C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in rng. p. lOQ g. grond. 
*") Uitgedrukt in delen per miliioen in het extract 
aiJUlp f# %3te«f» 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
TELEFOON 




• GIRO 293110 
Brief No. V E R S L A G  
Monster(s) ontvangen : 29/11 omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER J# 
Aoht»rlaan*J« (•>, 
D« Xder. 
Kosten Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 





























«f 3*5 I t*oo 7.2 0*032 0.14 f .2  1.1 1.8 115 lt.0 
Advies: aio«ix«st niet hoog, tp»1 aan da lieg« kant. Weinig in vator oplo»» 
%mm gommaig9 Kagn«aiumg»h&lroldo»nd», a«gam Wnl da £rond 
vaal* Orond. 4»# if a» »«a lf Pml, l«t> %• »«ut» 
Aile cijfers zijn omgerekend op bij 105° C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
") Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
") Uitgedrukt in delen per millioen in het extract 
m sum I# m«.*. 







Brief No. V E R S L A G  
Monster(s) ontvangen : 29/11 omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER X»«rt 
Mcmatar»*««g $09 
Kosten Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 























• 11 0.5 T«4® 8.1 0.029 0»lf 1*2 £2.8 M 
Advies : Otén 14««I« «mwurtelltsg 11 2#«* hmg k*elscur» fcalkgshalt® en zeer laag ", 
huswagekalte. ®a %• Iwog* la «te* V tn F wel# 
alff» kali |ai»f aâê* *m1 usnii|f Au totaal TtikMsto wmmlmmâàng tuss«a ïï, P en 
1* XacMsivu «a RinfMB torat to garend itltewlt. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105° C gedroogde grond. 
Alk* hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract 
îijln«© 2, Ma. f. 






• GIRO 293110 
V E R S L A G  
Monster(s) ontvangen : 29/11 omtrent het onderzoek van grondmonster(s) 
Brief No. 
DE HEER G» Tftrknde, 
Monate rs®wegt 
* R-Gr«vf*nMtad«. 
Kosten Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no. 293110. 





























S 10 1.9 ! 3.14 7*3 0*023 0.12 2«4 1.8 f.4 110 <1.5 
Advies: Gloeire«t niet te hoog, keuken»outgehalte ecu lief«t lager noettn «tja# In rater 
•ploabare I, F «n K ssijn nog iets aanwezig« Wpaali mm 1* de grond «lus niet te 
BMMTi op des« grote diepte* lap»»!«* roldoe*det cvxgMn reel aaasvecif. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105u C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 




Oui tuurby sond/î rh « 3 ont- ». t u"ï tafarteali 














Mt krar.ten. ' ^ 
p. Wrodon ljloemkool 
tint •»«Mf ) 
faanoeid 
tH fcé» §#§»*•» 
10*5 M* flafai«* 
•7-6 pejin kreat 
•25-6^1*ar «ai tel« 
fîrM ' 
| ê-f km gßgpimm 
jlM 
b-î » 
j2t-1t)CM fak««l g«MKXKL4 
j14-12jr*tg<«i»eki» gaapli 




! f-4 jfetotlt* 1 
f .to» wmg 
j»f-4 im«» mg 
f « 
jl1»3 pM» SfttfMMMkt 
i#*3 KM MtffMMMÜCi. 
*3-4 Fruivan 
' 9-4 jojuur nt kraaian 
f-3 'ftfttartMMriLt aaAljvla 
ggim«V9ld (ko«*« ta») 
8-2 Saahijaa gaan 
jktn 
4-6 iOjgafeott&an «»t aio-
j3ö~9 Cndertsel* aniijria 
Bijlage 3| fcXs* 2. 
da lit 
•9 f stpiaat, gaapit» 
est. 
HI## g««no«id 
11-11 Cm gegoten 
«m 14 (etooklcas) 
»houden tt«t eto-
zm 
h£(-rmen u%t »foton 
26*10 
sééil 
«-3 let« ge«to*kt 





f-4 lego ten * geaeet 
4-5 pegeten 
14^ pie vel tat tabak 





17-12 &et®*ttan van &a 
iljkaat en 
gg-4 I« reaal ui%®te>k«i 
5-5 m maal ultjsbroken 
>-5 1* maal «itf*teokMi j2H paàerteelt weg 
30-5 pegla tarent 14~10Öel4«rij geieald« 
ftlwmlbgslllls» ml 
» 0»f, midden doer 
leas loopt« mm^-t 
pus« 
»oaetere O^iddsn 
te» pootje R«a* s 
lobta* 
•rwuming «it 
* * Sal 
(latJee aardbeien 
jtederteelt v»f 
tar« «f As 
da ylaate 
Bijlage 4,  biz.  1.  
touâa kasseru 
T* dUXf »t 4> fwmy Ovargaag I 
Th«irao-
mater V Therm, frai 
m 3 
Thêrrao-
moter H. Tharm. |tnâ 
m 1 
Therno— 
meter £ Thara.j fini I 
no 5 
ta»* 
meter 0 VMOU 
no 4 l»wt iîin. Min. KU« lMt Min. 
1 Utter« • • • - mm - • • 4M» - -
t « 14,5 -3,9 10,1 -3,5 -
3 " 10, J -5,# - 14,0 -5,4 • - - - 13,« -g,© • 
4 " 17,0 •5,f - iift -|f| - 11,1 -5,7 - 1«,3 -5,1 -
5 * n,i -1,9 - 10,4 -4,5 «•» 13,4 -4,7 • 11,9 -3,1 «* 
g " 17,7 •1,4 - • - m -
7 • 14,1 -1,9 - 1®*7 -3,® - 13,3 -3,7 - 15,4 -2,6 -
8 " 15,4 1,7 - 10,1 1,1 • 15,4 o,i - 14,5 1,1 -
f - 11,3 3,1 - 11,9 3,1 - 13,1 1,« «H» 14,4 1,1 «H» 
XO « 16,9 4,§ « 11,9 3,® mm 11,0 3,« - 17,3 M -
Il « 20,1 0,9 - 19,9 -©,5 - 11,* 0,4 - 14,7 «0,1 m 
M " 17,1 1,5 - 14,7 1,1 - - • - 1,3 M -
13 " - - *» 
"" 
- - ii,9 3,1 4§4 m -
14 " 24,f 1,5 1,0 11,7 1,1 5,5 10,3 5,» 5,1 17,® 1,1 5,9 
15 • 14,0 6,9 i,5 11,0 1,3 M 7,5 4,1 M 11,3 1,1 M 
11 • lf,§ 4,9 1,1 13,1 5,3 1,0 22,4 «,3 M U,€ 4,1 fil 
n « 17,7 3,® M if,i 1,7 M 11,7 1,3 •fl 18,f 1,7 7,i 
« • Si,8 1,1 1,1 13,9 1,1 5,3 11,5 1,1 7,5 17,5 M M 
19 " 
M * 
11,9 3,1 «f9 »,7 1,1 19,3 1,9 7,5 19,i 4,1 7,§ 
mw 
11 » 14, S l,t 7,i t«,5 1,5 $9ê 11,9 1,7 •,l lf,7 M |fi 
» « 13,0 4,f 7,« 24,7 4,1 7,« lf,7 M t,l 18,1 3» 5 TtJ 
«3 " »f,S 7,5 1,® 23,1 7,« 1,5 «1,4 4,1 9,1 15,8 4,1 7,5 
t4 11 11,4 7,4 «,# 17,3 7,3 1,1 17,4 M 9 ö ll»l JtT 7,« 
15 • tfcfl 4,7 1,0 23,2 4,7 7,7 11,0 3,7 M 17,1 4»f 7 it 
sf - 14t> 5,4 M 15,1 5,1 M 17,5 4,0 i,5 11,1 7,1 
11 « m • - - • 19,1 3,4 s»i • • •» 
t§ » 14,1 3,« l,i 23,1 4,1 M 14,1 3ft 7,4 15»« 1,7 M 
Bijlage 4,  blz.  2.  
Koud# kasson* 
Datum 
r.d.nout •.d.tnaap Ontrgj 
Thormo-
m«ter 9 ft»*». •ÉBMMUBkMK Jl groii& 
no 3 
Thermo-
itftr 2 Therm, gml 
m 2* 
Theroo-
oster X* Thorm. (CWMI 
m 5 
Themo-
aseter 0 Therm, grond 
no 4 K«Xt Wtu lfairT Mm* Mm», Ma* 
1 KMBTS - - • • • 
1 
«a» 14,9 1,9 7,8 - • 6,6 
2 • 24 »0 3»2 7,4 22,7 3,0 6,6 17,8 0,8 7,1 10,6 4,7 6,2 
3 " 19,9 2»f 7,1 17,4 2,5 6,6 11,7 1,1 5,6 14,7 2,2 5,0 
4 " 21,4 f»f $y| 19,8 2,8 6,4 I 15,8 -5,7 4,0 - 1,2 4,2 
5 « 10|8 -3,9 4,6 11,0 •4,8 3»t 18,5 -4,7 4,8 14,9 0,7 2,1 
$ » - - 1 *» - - 16,1 —4,4 4,1 I 1 — 
^ « 19,1 -4,2 5»1 i 21,0 •5,6 3,7 ; 18,6 —5» 3 4,9 I f 14*9 m m •il? 2,1 
8 * 23,7 »2f 0 5,1 21,2 -2,9 4» 2 ! 1 * - - 19,6 —5*4 2,1 
f # 18,4 -2|9 %€ • \  17,2 -4,2 3,5 111, 2 0,6 4,9 I |13,5 —4,0 2,3 
1© * 22,8 2,4 6,1 20,8 2,2 5,3 16,8 2,6 5,2 ] [13,5 A iff1* 3,0 
11 * 16,8 4» 3 6,4 15» 7 3,6 5,5 21,2 —1,0 4,0 17»9 0,8 5,8 
12 « 24*9 2,2 6,9 23» 5 1,2 6,1 
" 
• - j 11,7 2,2 3*6 
13 " - mm m • • - 19,1 4,2 5,6 1 • • -
14 ' * 23,7 5#1 8,0 21,9 5,1 7,5 17,3 3,3 m jf jrf® 18,7 4,8 6,2 
15 " S@»f 4,1 8,0 20,3 3,7 7,6 17,7 2,6 5»f 16,3 3,2 M 
14 * fit! 6*4 M 26» 2 5,1 8,1 23,0 4,1 5,5 19,5 5,8 7*4 
17 " 17#0 4» 3 7»i BI» 8 3,6 7,5 i 120,1 2,4 6,2 15,8 3,1 6,2 
18 « 15,7 5.7 8,0 15,7 5»7 7,7 - • - 12,0 4,9 6,6 
If • 19,2 3» 8 8,2 24,5 3,3 7»7 20,8 0,# 4,9 17,9 1,0 6,6 
to * «• - -, • 4M» - 24,2 -2,7 5,5 m mm 
tl • t7f7 0,0 8,9 28,7 »1,5 8,4 24,8 2,0 6,2 29,2 -1,9 7»1 




» 9 l)fS 3»« i»5 16,8 5»3 8,2 16,2 5,8 6,8 14,3 7,0 7»4 
14 * fi§ 5 5*3 10»t 32,2 3,8 9,3 26,6 2,9 7,4 24*9 4*0 i,? 
25 * 31»« 5,0 10,9 36,2 4,1 8,9 31,3 3,2 9,4 29,0 3,1 8,8 
26 m 32,9 7*3 11,8 36,0 6,0 10,7 31,8 5,2 11,9 33,7 6,3 9*7 
27 " - - mm - - - 30,5 6,1 10,5 • - m 
t® * 31» 1 7»7 10,8 33,7 6,3 10,0 16,2 T»3 9,2 % i m 4.9 9,9 
Sf ' " 24,7 5,2 10,9 28,6 4,4 9,6 25,4 4,1 8,3 26,5 3,5 8,8 
3® « 32» 8 5»1 11,8 30,9 6,2 10,8 34,0 5,0 9,2 26,9 5,9 9,8 
31 " 29,3 3,3 11,2 33,7 3,6 10,0 37,1 3,9 9»5 30,4 3,8 9,4 
Bijlage 4,  biz.  3.  
Koud» Emmm* 
Datum 
v.dUSiMrt T. 4« Knaap 0mwpgi«f ! r.itlMr 
Th«rrao-
Mt» I Thormj gïond 
no 3 
flu»!M> 
Katar S Therm, insi 
m f 
TKormo-
mater L Th<irwJ I SE s Wm J s 
Thermo«« 
mater 0 Pharm, grond 
m 4 Max. ma* Min. Max. Vin. Mwry Htm# 
1 April tf,7 to 10,9 88*3 5*« 10,8 30,7 5*3 M «7#0 4*f 1*1 
2 " 
1 M 
tfta 6,0 11,f 31,1 1*3 10,0 as, 7 3*3 f*« 22,4 4*0 10,t 
<* 
4 « 3ift 11,8 15*1 31,6 t*5 7.« 37*7 
«a» 
li,3 11,5 34*8 10,1 11,4 
3 * 3M ftf 15*1 37*« 5*4 It» f 17*7 8,3 11,0 27 *8 8,0 il»! 
6 « 30,7 10,1 13*1 3t*S 11,1 13,f 3«.5 11*5 n*f 25,0 7*1 11,6 
7 * 3«*7 11,1 IS,S 13*1 t*7 12,2 it,7. t*3 li, i 31*0 f,t 11,5 
g « • 1,4 H,f 17*0 1,3' 10,8 lf*f 5*3 10,1 11,8 5*1 10,« 
t « *9*4 4*7 11,1 • «• 12,f Üf1 3f3 M u#» 3*1 1*4 
10 « • • mm • #» m 29-7 3mß 9*2 1 •• I 1 mm -
II » 37,1 5ii S4ft 11*1. 5*5 it,7 »,7 1,3 il,il 31*1 M IM 
1« * 31»! 10,7 13*7 34*1 10,3 12,3 25* f M 11,5 3t*f M u,s 
13 * 35*® 10,9 12,S «1,4 10,3 il,f X f h  M il, il 11,4 i*4 iM 
14 • 3®,5 14*® 13,8 3t»4 1,4 12*7 m - m \ 28,f to 11*9 
if « - • - - • - j 4«»T T*3 12,a j I m - -
11 • • » - • «• ** j 37*1 Ü*3 '14*1 m • 
it • - - m •m «I» » ! 42,2 H»3 14*7 - M» mm 
m • - - m - - «*» j ! 39,2 11,3 tifl 1M* - «• 
it • 40*5 8,1 17*5 40,0 7*3 17*4 j 36,2 f*3 15*4 44*0 1*1 I5*f 
t® « 31ft lltf 17*3 33,3 11,2 17*8 135*2 19,1 15*4 3f*> 10,1 i$*7 
» * 32,0 i*t l*»t 34*1 : 1*3 lif3 35*7 S* 3 .14*1 : 31*7 5*« 14,3 
it « 33» 9 f,S ll,f 37.93 ; 9i2 18,0 31,1 8,3 11,1: 41*1 M lltf 
13 « 3ô»l 10,f 11,4 32,0: 1 9,4 17,1 31*7 8,8 14*1: 30,8 8,1 i|,l 
24 « » - «• * ? j " • 36,2 8,3 34*7. m-* • 
15 » 37*0 7*f 11,f 38# 3 I i*4 17*1 3§*7 1%3 j 15*4 35*8 •*2 15*4 
ii « «7*3 f*5 lf,l 30,7 j 8*7 11,5 11,7 if3 ju,i «!*• 8,1 13*« 
ft * 31,1 7,1 15*3 30,5 5*9 15,8 31*5 5*1 liM JM lit l|*t 
m » 33*0 11,f 15*1 3i*d li,| 15*1 33* f 1*3 ( 14,1 10,0 13*0 
19 " 33*1 10,9 13*t ! 19,5 f*4 15*1 11,7 M |lt»4 U,7 M 12,1 
3® » •w m » mm 1 „ • ! 128,7 lfi lu#» «M «1» • 

























































































































j 31,5j 1,1 












11,1 ! 30,7 
*» I 30,1 
18,4 S ** 
17,4137t5 




































23,* 7»8| 13,5 
31,71 7t5| 13,® 
28,3® 8,0f 13,0 i ? 
33,0i 9»If 14»1 
ti«o| 7,5! 14,1 















































































Bijlage 4,  biz.  5.  
— 
r«4*S*tt T.A.bu| Overgaag 
Thôrtao-
m«tar 1 Therm. imA 
no 3 
Tharao-






tß« ter 0 
«<> 4 Sue* Min. Wktwt Ma* Ä»« MME. 
1 « runl 09,0 11,« 11,9 26,5 10,9 17,« 29,f 10,0 15,4 30,4 10,6 19,5 
s M 33,0 15,0 11,i 34,0 14,4 10,5 21,4 10,0 16,7 30#7 13,6 lf,4 
3 m 30,0 12,4 18,5 10,5 11,5 17,7 35,® 10,9 17,4 31t! 11,1 tt,4 
4 m - «a» • 34*5 11,0 17,6 31,1 11,9 15,1 3®*! 12,2 17,0 
5 m - - - - » 10,0 13,3 lit 7 • • -
6 n - 4M» - - - • 31»9 11,5 16,3 - «1» -
7 « 3M 13,5 00,6 32,0 11,9 19t« 33,3 14»« 17,8 39» 1 11,1 20,5 
a m 37,a 11,1 20,5 37,7 14,9 10,0 36,5 U»« i«»ô 4M 14,4 Mp4 
f m 30,0 14,0 », f 32,4 13f© IM 27,5 17,6 18,0 I 36,1 11,7 20,0 
10 m 33# i 11,3 20,7] 2«,2] 11,4 19,1 33,3 16,1 m t$ 19,1 14,0 11,0 
n M 33,1 15,5 20,0 32,4 14» 5 10,0 33,5 14,1 10,0 1 11,1 11,4 
12 « - - • •P - - 16,5 14»0 17t« I " m • 
11 N 31,f 12,6 l§,5 27.4 11,« 17,5 31,9 11,S 17.4 j 32,6 10,1 17,3 
14 II 29,0 14,9 if,5 25,3 14,1 IM 29,0 14,1 17,0 129,c 11,6 17,7 
15 R 34» 5 13»! lf,5 00, « 18,$ 13,5 31,6 11,5 1714 112,9 1%9 10,4 
16 N 31,9 14,1 11,4 29,5 11,9 11,4 28, i 12,5 17,0 |35»0 11,5 17,0 
n N tt,o 13,8 17,5 il,5 17,« 16,6 3®,3 12,7 16,6 J31t« 11,1 15,6 
m N 30,1 13,4 11,8 17,5 11,9 16,4 28g6 13,» 15,5 130,0 11»» w,t 
19 m «•» mm • - - 23,3 13ft lf»t I * 
- • 
m w 19,0 13,9 17,3 25» 9 13,0 10,1 «9,0 11,6 16,1 • 00,7 12,4 
«1 il 3t,0 15,1 18,f 26,4 14,5 10,4 28,1 13,9 17,1 g«M 11,6 10,1 
m • 32,9 15t3 1«,4 09,0 13,1 IM 32,3 15,0 11,7 |34t0 lt»T • *?»• 
m « 31,0 15tf 17,6 «7,1 14.3 17» 3 23,7 14,6 11,5 jj 35» 3 13»t IM 
m • 31,T 11,5 19,4 «7,7 11,® 10,5 «9t6 9»7 16,7 131,1 lltf 10,6 
m M 3f»9 12,1 10»3 lf,l 10,4 17,6 30,7 10,1 17t4 »32,9 lit 10,5 
ti «I - - - - • . 31,7 11,8 17,4 1 * «*• -
rr M 31,9 13,® lf»4 30,0 11,4 1«,7 29t0 11,5 17,0 131,9 11,6 17,3 
te « 30,1 16, f 19» 5 lit» 5 15,0 11,6 26,9 12,1 iM 29,8 15,1 IM 
29 m 31,• 15,6 19»3 i 31,7 13,6 19,0 28,5 13,6 10,6 130,0 13,5 17»f 
m M 31,1 11,« lf,5 126,5 10,7 10,7 |33«4 13t« IM P7,4 Ht! 
Bijlage 4> blz. 6. 
Bijlage 4,  biz.  7.  
v.tÄm* TtitXauf CNlKjfMf ••ioXiMr 
Bftiti» flUOMH» Mt«r S Tharn, grond 
Thorao-
mater 1 Tharm, grond 
Th©nao-
metor % item* fIMâ 
Titarmo-
metsr 0 Therm. 
Max. Hin. m 3 Mjyyt Ma* M 2 p«,ft Mta» m 5 BU.*, WUu ^*4 
1 Aug. 27,8 ié,a 19,7 té,4 15,8 19,5 • «w - 31,9 14,6 19,4 
f M 27,5 lé,3 19,3 25,4 11,5 li,9 28,0 18,1 19,0 29,9 1«»3 19,4 
3 « 2T,1 16,1 19,0 24,f i5,5 18,5 14,7 14,9 18,5' 30,5 15,4 18,5 
4 H 24,8 14,5 17,1 j SI,9 14,4 18,1 22,5 
! 27,4 
14,0 18,0 14,4 14,0 17,« 
5 * jf§f4 14,3 18,5)1 «5,0 12,9 19,0 13,1 17,4 33,9 12,8 20,3 
6 * i3i»t 
« ! -
1 
15,8 20,5) jsM 14,5 «§,7 1 30,1 14,7 18,§ 35,1 13,7 20,1 
7 «* 
£ 
• - 131,3 15,9 19,1 «H» m • 
» • ! 3*»9 17,0 20,5 II 31,3 15,3 20,7 30,1 18,8 19,t 3é,0 15,1 19*9 
9 w ti,a 14,8 if,4 |3ifl 13,2 19,7 «T» f 13, < 18,0 31,9 14,2 19,t 
10 n tt, 5 15,9 lf,é 27,4 15,7 18,8 28,6 15,1 18,5 »,5 15,1 It,9 
il « 2?,1 19,1 18,5(125.9 14,f 17,8 15,3 14,8 17,3 2®,9 13,5 18,5 
12 M 14,# 13,5 18,5 1 22,5 12,8 17,2 té, € 13,1 16,7 14,3 13,3 18,3 
13 H n,9 12,8 18,5 «31, € 11,0 17, 6 «7,3 11,2 16,1 33,4 Il»@ 18,1 
14 tt - «M» • j ! - - m 27,é 14,7 17,4 •f « -
15 I» 32»' 14,8 »»Il Î3M 14,4 19,0 «9,5 13,1 18,1 3*,8 13»« 20,4 
il H 33,® 15,8 »,5 36,7 15,® 18,8 29,1 •14#T 18,0 33,9 15,4 20,5 
II M 31,0 14,5 if,5 »,7 13,7 18,7 29,2 13,0 iM 32,5 18,4 19,1 
1« n 31,1 14,1 18,6 17,7 13,0 17,8 lf,5 12,5 - 11,9 31,4 12,8 IM 
19 M 30,9 lt,9 18,3 3i»7 11,5 17,0 i7,i ll,f Ii,f 32,5 12,0 17,4 
m M 30,1 13,© 19,0 23»9 11,7 18,4 «3»é 15tf 17,4 27,0 15,7 IM 
tl N • *** i . • «a» il»! 11,2 17,9 • m m 
tt m 3i»T 13»! 19,5 34,2 12,1 18,5 tf,3 12,9 18,4 35,7 12,3 19,3 
«3 m 34,1 ié,© 19,1 34,9 lift 18,8 i 33,1 14,5 18,0 37,4 11,3 IM 
14 » 3t,î 18,1 20,1 »,7 17,7 19,5 3«»1 12,4 iM 33,9 17,3 if,l 
15 « 28,8j16,5 19,3 «5,7 15,7 19,6 «M 15»* 18,0 30,0 15t4 lf»l 
li M 3%3 17,3 20,1 {il,9 11,1 KM» «§,8 il,7 1M 30,f IM 20,0 
if « 31,3 11,2 19,1 .28,8 15,4 19,1 31,2 15,4 18,3 33,# 14,8 lt»3 
fi m • • • «* » - , • — m 1 *" - • » m «M» - • m — ** 31#J 14»4 m0 I - «k» • 
30 m 31,f 15» 3 lf,4 28,8 14» i 18,9 23,é 1M u,i 32,8 14# 1 19,2 
31 it ts,i 11,8 1«,5 |*5,l 17,3 18,8 «M 15,1 18,1 |n,o î?,f 3M 













19,• 15» o 

























Bijlage 4> blz.  9.  
-
T.i*baay Ovorgaag T.Ubcv 
meter V Therm, grond 
m 3 
Thdimo-
natsr X Wmmtk |ZWM 
MI 2 
Thermo-
aater 1 Thorrs, grond 
m 5 
Tharno— 
i Therm, grond 
M 4 liai. Ma* Min. M«r, Min, Ikt. Min, 
1 Oot. 23» i 10,6 11,1 11,4 3»,« IM 22,0 Ii,2 14,1 21,1 10,2 15,4 
2 • 24,1 10,4 14,1 • • -
3 " 25,1 11,3 if,# «3,1 1©,5 15,2 21,2 11,i 14,2 a,4 10,1 15,1 
A * f3» 1 12,0 IM 23,4 11,4 13, t - - mm 24,s 11,0 14,4 
5 * SÜ,5 li,® 15,1 13,1 f»4 13,t 24*4 t,§ 13,1 2f,8 9,2 14,• 
1 * «4» 5 14,1 11,1 13,4 13,4 15,3 23,1 12,2 14,1 24,@ 13,1 15,4 
T " 24.1 13,4 11,1 22, 1 13,3 15,21 23,t 12,T 14,1 23,4 13,0 15,4 
1 • wm - - 23,1 10,4 14,0 23,1 M 14,11 23,5 t.t 13,2 
9 » mm • • «. • - - 1 • • ** ! * » -
l§ • • - mm 21, 4 11,3 15,® 1 22,1 15,1 14*4 21,5 li,f 14,4 
li « - mm - m»4 11,1 14,4] 1 ** mm - «T*l 10,9 U0 
12 * - m *» 23,® 114,1 lf,l 1 24,4 11,5 15.3] 124,7 15» 3 lf,| 
13 * - - • 23,1 11,1 14,4! 24,1 11,1 14,11 24,2 11,5 14,1 
14 • - - - 21,1 11,2 14*11 ff,3 11,0 24*1 |2M 11,3. 14*S 
15 • - - «a» 22,3 13,©: 11,11 23,1 13,§ 14,5! {22,! 12,2 14*f 
11 • • - m • I - - ! 23,1 lf»t 14,8 ; *m - • 
17 " - • - 23,S 13,« 15» 3 - » - ! 24,3 12,î 15t4 
li « - - • ii,i 1©,I 13,f 25,8 lt,| 13,5 ! 1»,5 10,3 12,9 
if • - - - • - • 11,2 12,2 14,1 lit 4 12,0 14,3 
tt • - - • 11,3 11,1 13,t 24,4 11,8 13,2 1 20,8 1M 13,0 
li •» mm - - ia,i 10,0 13,2 24,8 12,d 13,8 |20,2 11,1 it*î 
tt » • • «•» 13,4 If,4' 12,8 ii,t 9,0 12,5 19,1 9.1 12,0 
f3 • - • • • - - it,i 10,1 12,<| • • -
14 " • - - 11,3 ftl 12,8 15,1 10,1 12,1 ] [17,8 10,0 12,0 
25 » - - • 15t« ft4 12,0 II, 8 9,2 11,5 115,7 10,2 lltf 
tl * • • • 11,1 ll§3i 13,1 11,1 11,1 12,4 |lî»l 11,7 12,7 
tl •» - • - - - 4» 15tl 10,2 11,1 s 4» 
23 « mm - «a» 15,$ 1,1 10, T 4,2 ft? 11,1 <•1 10,4 
ff » - m • 19,0 4,5 9,« 21,4 4,0 t#« 19,3 5,1 M 
30 * - - • - mm - iiJ 0,8 f,9 i * mm m 
31 " - «» • 14,4 o»< 7,5 i?,l 0,C 7,2 15,1 #t| 7,1 




oetar 1 thom» grond 
m 8 
A«WN> 
aattr & Am SM« grond 
m 5 
Thermo-
oator i Theri&r fpmmA 
m 4 Ma-g» Min. Xaau MjKT M*»» Mlwt 
1 12,5 Of 1 6,6 18,0 -•1,0 m H fpO 11,5 0,2 6,8 
2 Xtr. 13# 0 •0,8 6,5 17,5 1,0 7,2 12,6 •0,1 5,5 
3 " 15*0 «0,9 5,5 1§,4 -3,0 7,0 15,0 0,0 5,5 
4 " 13*4 1,1 j  (|4 15,9 ••1,0 7,1 12,8 1,9 5,5 
5 " 12,6 2,6 6,1 16,3 -1,0 7,0 I 13,4 2,6 6,8 
6 « • _ «a» 18,0 -0,5 7,4 i - -
1 * 13,5 3,7 7,6 - 14,5 4,2 7,8 
® » 13# 5 5tT 7,9 * m - j 15,5 6,1 8,1 
f « 12,7 5,4 7,8 - - m \ 11,7 5,7 8,0 
10 " 12,7 7,4 8,9 - • •* :j 13,7 7,0 9,2 
m » lé,6 10,4 ; 10,2 mm - - i 1 17,5 10,0 19,3 
H * % ß e 15,5 1,8 1,7 • • 11,5 f,3 9,4 
13 • 
u n 




15,7 1,4 7,5 ! * «a» » : j 16,2 1,3 
mm 
7,7 
w * 14,1 4,6 : t,6 j f «A A I U|V 4,1 7,1 j i 14,6 5,0 7,8 
17 * 8,7 2,3 S 1,7 1 I 13,4 2,5 7,2 j 1 8,1 t,2 6,7 
11 • 8,8 1,7 6,3 j 13,2 1,7 6,1 j f 8,8 1,1 m « 
lo « 7,5 2,f ! 6,6 j 8,7 3,3 6,2 j 7,6 3,0 M 
20 » - «» 
1 * 
113,1 3,7 7,« 1 - - -
n • f,f 3,5 i 8,6 i 10,4 5,5 7,3 j 9,6 4,5 6,8 
ff • f»5 7,4 7»f 9,5 7,0 7,5 j 1 10,4 f,t -
23 • 12,( 6,3 7,9 11,0 5,9 7,4 ] 1 14,9 1,7 7,8 
24 " 13,^ 5,1 7,6 17,0 4,7 7,4 ] I 14,4 • s mw 7,8 
Ai M «7 * S,2 6,3 7,7 I 8,1 5,8 7,4 i f 8,4 6,8 7,8 
m * 
#t * 
8,7 5,3 I 7*5 ] 8,f 4,8 : 7,3 j I 8,9 5,8 
m £ ||V 
S1 
tft * 5,3 4,0 i " 7,7 12,5 4,5: i 6,7 : 
I 
I 10,f 5,t 1,9 
ff * 10,'$ ©,6 j 9»t j è 14,3 1,1 6,8 j 11,6 1,3 6,3 
3© " 9,6 2,8 1 7,6 j {13,5 4,4 6,8 110,6 4,f 7,7 
lij Y»&*Kottt §Mn -temparatuur opgenoiatn. 
Bijlage 4,  biz.  11 
Datum 
r.i.XiMy OrerfMf I T» i*lNf 
Th«rœo-
niötar X fteXHv grond 
a» S 
Thertno— 
I mator L Therm* grond 
Theroo-
neter # |iMl 
no 4 lïin. Min* n® 5 HmwT Min* pi|i « •• • 
1 !§•• 15» 5 f,4 7,5 11,1 2,4 6,2 11,5 5,7 7,7 
f « 7,7 2,8 1,5 10,4 2,6 5,9 j I 10,6 2,9 6,8 
3 " 9,5 4*4 7,1 7,7 3,8 5,6 j 10,3 4,4 6,8 
4 " - • • 12,3 e,2 7,3 - . • 
5 » 11,4 4,7 7,7 15,5 €,5 7,3 j 13,5 6,9 7,8 
6 « 11,0 7t4 m m Tp? 13,0 5,4 7,« : 10,0 7,1 7,2 
7 « 10,5 6,3 8,5 11,7 6,7 8,1 j I 10,3 6,9 7,9 
8 » ll§ 4 9,4 @,5 1,5 6,6 ] 12,5 3,0 6,f 
f « 9,5 3,5 6,0 8,4 «•©,9 4,1 j •j 11,0 3,2 5,3 
» • 9,2 •3» 3 4,5 11,4 0,1 4,6 ! ! 8,9 *4,4 M 
11 » • - . ! 113,4 1,6 5,0 ? - - m 
12 « 14,1 -0,8 5,1 1 15,3 1,9 5,1 ! 1 14,5 0,7 4,5 
13 * 13 §4 ft 7 5,7 1 10,8 1,$ 5,0 f • 8,1 1,1 S S Jt 
14 * 7,6 2,0 5,4 ] I $,i 1,5 4,3 J 12,8 2,9 1 ! 5«* 
15 " 7,3 5,0 ! 1 5,8 0,8 4,2 5,4 0,8 4,2 
11 • 7»! l9t 4,9 I f9t 1,7 4,0 f "6,8 t,|! 4#f 
17 • 12,7 3»7 (,l I lt,9 5,S 5,« 1 13,0 5,0 j 6,8 
11 » «» •m 
! l«,f 4,8 5,1 - - ! 1 * 
If • • - 10,5 5,0 6,2 IHK 
i "* 
tP • 13» 7 3,4 6,2 13,0 2,6 5,2 15tf M' • 5,6 
tl • 11« 9 3ff 5,7 11,3 4,0 5,3 12,6 4,1 1 s 5,6 
tt * 12,9 -0,4 4,3 11,7 o,s i»? 14,4 0,8 i 1 4,3 
f3 " 11» 5 Oti m m 3|T 11,0 3,4 4,6 i 12,8 U9 • • >,7 
14 " - • mm |,f 5,3 5,0 j - - -
25 » «•> - - (,f 2,7 4,1 — m — 
tl * • «M» - 8,1 t,8 4#2 ; «• m 1 : -
iï " • • • 11,7 7,4 6,2 • - s «a» 
F8 » lt,5 it 7 7,7 14,2 7#t 6,6 I 11,2 M! 6,8 
« 8,7 Sil 7,1 9,4 6,1 6,2 1 8,9 M! ! 6,8 
30 * 8,2 « fo 5,4 • • - 7,5 2,0 ; 5»4 
31 « - - - «M» - 1 
«Nt - 1 î . 
lij •«â.Stttt geen teaporatuur opgenomen. 
Bijlage 4,  biz.  12.  
"SMm 
éUXÜMajp 
;• J I,,J" I 
tamntlâ I limmli 32 1 DwtftMddl 
Th«roometer §1 VlMMNMit«* I Th9rmomt0T #| IkMaMrtar V 
Ha», i»T I llaTf Kin» lîflTrT t.m. it«gff 
1 fvlnr» - - • 14,0 • 1,2 • * 
« « - a» 24)6 15,T 13,1 «3,1 11,1 -4,1 
3 " 12f 4 -5»4 I 23,7 13,1 1 ' it, 5 -3»6 lt#l -5,1 
4 " 8,8 «4|8 1 21,4 13,® j 17,6 •3,3 10,7 ~5»t 
3 " 10,7 -3.2 ! 23» © 13,t S 14,9 -3,1 13,1 «€,1 
6 » m • 23,3 1(|1 j 14,3 «41, t - «i 
1 » Hf 3 -3» 4 it, 7 14,8 11,9 «4,1 14,5 0,1 
8 « 14,7 i»f i 25» 3 13,i 14,1 1,4 10,6 0,2 
9 « 21,1 i.T . - IS, $ 1%4 11,2 ««0,0 
* 9 j8 4,4 to,t j 13,1 16,4 10,5 14*3 3»? 
n * 21,9 0, 6 tt,0 j 11,f If» 3 T,« l2,0 
• 
9,2 
it • 10,4 1,0 Ütf ! 13,3 1 S 20,4 10,5 
\ 
- -
13 * m - - j i • 3*4# Il t,t 
14 * t3,5 2,6 23,0 it,t j 1 f6,2 s,t a A 0|«i 5,0 
13 » li,7 6,6 24» f 10,6 ] t 16,5 13,1 t»l 5,1 
u » 14*0 5,2 fi,f i6,i «5»t lt,6 15# 0 1,0 
IT • 29,6 3,3 25,3 15#T ! 1 26,f 11,5 U,f t,f 
11 « t7#5 *#5 13,T 14,2 j 23*3 10,5 16,9 1,3 
If « 
M * 
22,2 2,6 22,5 16,3 1 j 23,2 lt,t ; I7 K •(,? 4*0 
mW 
tl • fit 5 ! 3#7 24,0 






it « i5#6 4,® tr«t • 14,8 ' 29,1 10,6 ; 11,5 4,0 
tl • tl»t if 3 t3»t 16,5 15,1 14,1 ] I 13,4 4,6 
*1 « 1 •P-^F j IM TtT to,l 17#f 21,1 15,1 [ I SÂ'p0 6,5 
tf * N,t 4fi 25,7 IM ti,l 11,4 ] I 4,3 
H « fît 7 5,8 I 25,4 f i5,j : ? iî»S lt,7 I i lOfO 4,5 
ft * • ! - I * I • 1 i 15,4 3f0 
te * tt,3 4ft j 14ft I 14,1 s tt»o f#T I j 12,3 t,« 



























































































































































































10,2 27,7 12,0 
17,7 ( 24,4 10,5 
SM 1 te,4 ii,i 


















































































1 37,2 15,8 
17,€ J 34,4 12,2 
13,0 I 30,5 12,0 
20,0 « 33,2 12,3 


































Bijlage 4,  "blz.  
Tk#roometer J1 Bwnweetez X 




I 30*0 13*0 
31,1 13*0 32*0 14*8 
34*0 l2fi ^ 23,7 14*0 
»1,8 12,2 35*1 15,4 
2(|3 13*7 23*7 19*1 
(6)3 14§5 I 30*0 It *6 
9,9 i f «• -
30|4 l4ft 1 "* m 
3®»3 14*8 31*0 lt*3 
• - 17*8 ; I 25,4 11*1 
31*5 14,7 3S*3 12*4 
33>9 17*1 ! 33,2 £$§9 
29 »3 
i 
14*7 j 31»4 15,8 
H|6 It|S 27,6 lf#3 









30,7 XTi3 29,2 li^*i8 
3M 12|9 «1» -
- - tfct 14*1 
3M Mff 31*5 17*§ 
• 15,0 J t4*I 16,0 
)0,i 
4mp 
Hf 8 1 31*9 !%• 
31*0 17*0 11,1 17,0 
30» 3 
1ÊÊÊ^ 
%% *§ mmf f 1 32,0 14*4 
3t»t 14*5 33,1 14» 2 
Bijlage 4,  biz.  16.  
Svtm 
Kiuup ••mwrel* I SmmpprM ZZ I Yvmtftanfcll 
Thaxoosietor Q flb»x«MMrtar 1 The roos Min 3 ! Tlieraoneter X 
BMUt ito« Ha* Knag, lts* 1 ft»* Min. 
1 Juni 30,0 15» 2 26,8 10,2 29,3 12,6 I 26,2 12,# 
t " 32,1 15,0 11,f 21,2 38,4 15,2 I 27,3 12,4 
3 * 21,9 12,8 29,® 23,7 28,2 12,9 1 3t,0 0,2 







m 1 4M» mm 
w 
7 « 27 »3 13# 0 J 31,5 21,0 * 31,5 12,1 #•3 12,2 
$ » 33,5 IS#® 35# 9 20,6 3M 15,7 35,2 15,0 
9 * 25,7 I4,3 1 ^1,1 18,6 29,2 3L - -
10 « 29# 9 16,5 j 31#ï 23,3 32,5 16,2 29,3 I4# 1 
11 • 30,0 15,1 ! 31,7 14,5 1 32,8 15,0 30,4 14,2 
12 * - - ! • • \ - • • m 
13 » 27»! 12,5 ! i 30,0 12,2 «f,5 12,7 It,5 13,1 
14 * 24,5 14,9 ! 1 f|,3 : 15,2 i 28,0 13,3 23,0 13,4 
15 » 20,9 13,2 : 31,2 19,2 133,0 12,1 30,3 11,9 
16 * 2T»9 14,0 »#7 - 131,2 13,3 -
17 " 26,0 14,1 j ! 30,1 • j 32,2 13,9 - -
li • 87,0 14,0 22,7 mm 1 t8,8 12,8 i ai» 9 11,0 
If « - - 1 - • I m «• : 24,3 11,6 
to « 24,3 *3,5 I 23,5 16,2 1 29,5 13,1 J 26,5 12,1 
11 * 25,0 I5fl 31,7 22,5 ! 30,6 14,5 1 < 27,6 14,0 
fg .  «  23,0 14,9 ! 31,1 f 32,6 .1 14,9 
i M.l *y,* 15,0 
23 » t€»l 15»! ! 27,3 - I 29,2 li 14,6 25,0 13,3 
14 * 25,9 11,2 j 1 23,9 18,9 127,6 10,3 27,T 10,1 
M
 m 26,9 11,2 1 32,4 23,2 -!31,5 10,8 29,4 11,5 t6 " - - • • 1 «1» - Ü,2 11,8 
tl • 29,5 2 33# 1 21,0 
û 
34,3 12,1 - » 
f8 * Ifi 9 11|0 j 32,4 22,6 4 31,4 16,1 f 2®, 6 14,0 
29 " 30,8 ; 33» 0 - - 33,5 14,5 29,8 14,2 
30 » - 25,5 lift 'i 30,1 4 20,3 129,5 15,3 27,2 15,2 
Bijlage 4,  biz.  17.  
Stookkagsga. 
T.i*lhMp 1 BenwrrwlÄ Z 1 ImiHTili S j ^wfiwhll 
Datuia fh«rnoa*t«r « Thersorstsr I Tfcsrcc: BtlMHT J [ TherMr/st»r 1 
Maify Ma» Ht»* j Min. 
1 Jfcli 17,1 I4i0 1 *9,8 «.5 88,0 13,8 26,6 13,1 
f « «8,2 12,3 30, ï 21.3 3§,4 12,7 if,8 10,f 
3 « • • 1 tt» w» «M * mm 
4 N 31*0 10,8 33,0 12,2 »,8 10,7 «7,8 10,3 
5 H 31,9 17,2 36,0 81,0 34,6 10,8 31,2 14,1 
6 tt 25,0 13,2 1 tt» m 34,7 10,9 23,5 13,0 
1 tt 83,1 13,0 I 14,0 34,8 10,8 25,4 13,1 
8 It lu,2 13,9 ! 20,8 - 1 20,6 14,4 18,5 14»0 
9 N 80» 8 12,0 t t5,o 11,1 24,3 11,7 j 22,f 11,5 
io tt «a» m 1 4M» •* 1 <M* • 1 • 
n « 26,f 13,8 I 29,5 11,9 29,3 13,9 j 28,5 13,1 
12 n 29,6 14,2 1 36,0 12,0 33,1 13,5 31,5 14,0 
13 m 30,1 16,9 I 36,0 21,0 36,6 16,8 j 34,2 17,1 
14 n 31,4 16,2 j 26,f 22,t 34,t 11,0 32,3 li,i 
15 « 15,2 16,5 jj 27,8 20,0 *7.1 16,f 24,1 16,0 
16 m - m i! • ! _ 
i ** 
- j 27,9 16,1 
17 m m «Ni 1 «a» - 1 im - j • 
18 m 2f,3 16,6 j 33,i 18,f 31,5 11,7 1 27,« ll,i 
If » 86,4 13,8 1 31,0 i ~ 28,4 13,6 1 83,4 12,1 
to H aM 13,4 i ti,9 1 22,2 86,3 13,1 J 24,0 12,3 
m H 88,1 13,3 J 31,? ** i 17,5 14,0 I 84,3 »,4 
tt 0 2§,0 16,? ?j 27,6 23,3 27,3 16,6 I 88,0 0,1 
13 « 31,0 15» 5 i 30,8 ! 23,0 31,5 15,1 1 30,2 15,2 
m « • m 1 «. - • m 1 m • 
15 M 32,2 15,7 j 35,1 23,2 34,9 15,6 33,0 15,4 
ti M 33,1 16,0 1 35,4 84,6 33,5 18,2 34,9 17,i 
«? «1 i6,9 16,î 3 33,0 16,4 30,5 11,3 88,4 U»f 
* H tf,5 19,1 I 1 I 33,f 15,8 
! 16,f 
32,8 19,1 >0,4 »,7 
«I tt «T,l 18,0 j 33,8 *,4 13,1 17,5 17,i 
* tt 14#« 15,1 33,t ! 15,4 27,T 11,8 <9»o 15,# 
31 m • - v mm ! ** •» m «• 1 
Bijlage 4,  biz.  18 
BtooMmtwu 
25»tu« 
T»A«EU*9 taml& 1 II SftMMTtlA II i Trente •nkll 
Thenwniötsr § Tharmometar il tfcwraeeeter J| Thermometer H 
1»T. KUu Kmx. Min. H Mjwft ij Ma»- Pin» 
1 Aug. 26,0 16,0 89,6 1|,6 fi 27,6 15,8 • -
S * 25,1 16,0 28,4 18,1 f 28,2 18,7 19» 7 17,6 
3 "1 25,0 15.9 26,4 15,3 J 25,2 15,8 26,3 15,2 
4 " 20,5 14# 2 25,1 14,2 8 24,5 13,8 21,9 13,4 
5 » 28,8 12,9 26,2 »,7 j 28,4 12,5 26,1 12,9 
i « 29,0 14,8 a «r"r f «# 22,6 1 32,5 14,5 29,4 15,1 
T » - . I t - - I • • 1 «a» 
8 « 31,1 13,5 34,f 15,1 ! 32,1 15,6 j 31,3 15» 2 
9 * 8f|0 13,2 ! 26,4 13» 5 I 25,6 13,7 E 23,1 13,3 
10 " ir?,i 1S,0 1 29,1 24» 0 1 2$,7 15,8 26,4 15,1 
11 n j 2<t0 J 1 1 K«,5 i 14,0 1 26,2 14,5 25» 3 14» 4 
12 * 21,0 14,® 1 23,5 13,5 23,4 13,3 23,8 13» 1 
13 " 27,5 11,6 1 25,4 S 22,7 I 28,1 11,9 26,5 11,0 
14 * • - « • - - «• - -
15 » 32,0 14,8 - - 31,6 19» 7 30» 5 13,6 
16 * 31,0 19,2 33,8 14,2 ! 30,9 15*1 25i7 15,1 
17 • 2f,l 14# 0 30,1 13,6 28,6 13# 3 26,0 13» 3 
IS • 27,9 13,2 32,1 13,0 J 31,3 12,7 28,0 12,0 
if • 28,0 12,1 29,4 i - j i 29,0 12,6 26,3 11,7 
to • 24,0 16,6 m - j 24,8 17|2 27» 3 14»3 
tl « • - m « 
~ 
- • • 
12 • 31,6 13» 3 33,0 11« 7 j 32,8 IX, 6 19,2 10,3 
13 " 33,4 ISt? 35»7 15,0 ! 32,5 14,8 30,6 15» s 
s T 
m
 31,0 17,9 33,0 - ! 38,1 17,6 31,4 12,2 
15 " t?,4 16,2 t9,7 15,3 29,7 15» 6 29,4 15» 3 
ti * 28,8 17,0 j - «M j 29,4 16,6 29,8 11,t 
m * 
S® M 
29,2 15,f J j 33,3 15,1 32,4 14,1 19» 3 14»7 
tf • • - 1 • * ! - mm 31» 7 I4» 6 
30 » 30,4 15,0 j 1 32,9 14,7 j j 32,2 14» 6 27.1 • ff 
31 • «1,0 17,3 1 1 28,9 17,5 j 1 27,5 18,5 27,8 15» 5 




Bijlage 4,  biz.  20 
vedlxrulap f*murv«14 II 
Mr M 
I«T. Kbu ] 1 m». 
21,7 10,5 ] j 21,9 10,1 
«•» 
• [ 21,2 10,0 
25,3 10,5 j 22,9 11,S 
22,6 11,6 20,3 10,6 
25,3 i,9 24,0 1,9 
25,4 13,4 1 23,9 M 
24,5 13,0 23,1 12,5 
25,5 10,0 j 23,0 9,6 
23,5 12,1 23,1 9,5 
**,6 11,6 25,0 9,1 
24,5 14,9 4» «M 
24,4 11,6 j «,5 11,0 
fS,2 10,9 24,5 11,3 
23,2 12,9 tl,S 1«,« 
• m 23,7 15,1 
24,9 «»1 ! ** -
19,2 10,7 23,3 10,3 
17,4 12,7 15,7 12,f 
24,9 12,0 21,2 11,5 
20,a 10,9 20,0 12,5 
20,1 8,6 17,0 1,6 
19,3 9,6 15,6 10,2 
18,0 8,3 15,7 9,3 
17,4 12,7 16,S 10,9 
- •» 17,0 6f3 
16, • 6,f 12,0 9*4 
il, 5 3,« «0,1 4,6 



















24,3 f Ut» 
23,6 ! 11,3 
15,3 10,3 
15 " 23,3 13,0 
16 « m 
17 « 24,5 13,6 
li « is,a 10,9 
If • • -
t© « 21,1 il, 7 
il « If,3 9,9 
12 " 19,5 9,3 
83 • •• • 
14 " 16,i 10,0 s tÊ
% m
 16,4 
M • 17,2 11,0 
27 " - -
m * 15,9 6,1 
19 • 19,2 4,1 
30 » • -
















































Bijlage 4, biz.  21.  
Stookkassen. 
r»4*ltiMp I I SsraaralA ZX ISMMifdtafcil 
@| VhtnMSMtv? Is fluuswawter J B V 













































































-0*3 S U»5 -1,0 
~m i 14»5 •!»© 
4,4 I l'»0 -1,2 
0#® I 13§5 . 1»3 
2.7 § H»2 I 2,1 
"** I 
3,4 I 15,3 I 3»t 
15,0 j 6,0 
5»0 I 14*7 . 5ft 
7,1 I 14,4 j 6,5 
9.8 I 17,1 j 7,5 
10,1 I 17,« 9,1 
! 
16,5 l,i SI 18,5 
14,8 4,1 1 i€,t 
M 1*8 i 10>i 
M ,j J,6 





















i 8,5 5,9 
t#5 4,7 
* I m 
!§»§ j 7,7 
«* 1 m 




















4,5 8 ia,S 



















4»7 j 4» -
M i • 4» 
»•I ! - «a» 
g,4 f,t 
4,7 lt,t 4»f 
M f»2 M 
M 15*0 M 
4,6 4,5 
»>,7 j «»i M 
4,4 j m 4,1 
4»§ lit© 4,4 
%t itfi M 
4tf 1 \m9$ 3ti 
Bijlage 4,  biz.  22.  
Stookkassen. 
y«i«xnm9 SoniMTtld I 



























































13,® ! 3#5 
11,1 I 3,€ 
14,3 j-M 
10,3 j 0,7 |l 




« • i a »  
ia,9 I t»4 
8,5 I 5,4 











12 ,2 j 
8,7 i 




- I • 
- ! -V 
• t « 
- I -
«4,0 f16,3 
20,2 j15,9 I 
















10,5 f 3,4 
8,6 I 3,3 
lö,3 |-1,3 































































Bijlage 4,  biz.  23.  
0»T«zkida. X*u4» ku, Staad Oiai-lMt« 
Iilwka T.-tnVn 1M Ma AmM« ImM» 
VHMÜ3? ffiidLde M mMM MP • Bit i*k !•# 
fkmmm«* 1 VIMMMN» The HUKMMN» Tha MN 
mater A Mttr 1 1 wit«» I Ml •r 1 Mtef f fcü* M 
Max. liin. Min. IU« Iwr, «a* 
1 M. • * • • m 4M» • • - - m «• 
f " 10,5 •3,5 10,f •ftf 11,6 -tt® 11, 9 -2,9 It,5 -3,1 11,« •3,1 
3 " 12,5 •M ii,t •5,3 14,3 -4,8 f,f •4,0 10,1 •5,® 11,0 -*,0 





-5,0 14>1 •5,3 15,1 •5,2 11,5 «4,5 13,f -|#6 U,8 •3,0 
P 
1 H 11*0 -tfl 10, t 
«» 
-2,9 11,1 •4,0 10,3 •3,3 10,2 •3,0 
m 
•t3 •3,1 
i * 10» 4 I i,f 10,1 1,1 11,î •l,f 1©,1 1,3 l©f| ' M 10*1 M 
t - 16,5 2,8 20,0 §•5 11,4 3,4 13,1 M u,t M Itf 3»© 
1© - 18«© 3,4 18,0 3,2 13,1 3,8 SM 3,5 11,2 3,1 UtT Itf 
ii * 9,8 0,0 16,8 M 11,4 14,© -0,8 16,1 «0,1 12,3 «*,» 
it » 
1% * 
15i® •0,1 16,f @,f 16,6 ? 13,3 «0,2 14*1 -0,4 14*1 ®,3 *3 
14 " SM 1»© 11,8 1,0 
«» 





10,0 M f»4 5»5 10,2 5f! M 5,5 M M 10,1 S»# 
*v 
IT - f@»0 itf 11,3 1,1 20,1 2,T iifl i,f 11,0 2*1 ii,i 
•«Uk 
1»« 
18 » 80» 1 0,0 if, 3 i»6 tO,2 ©,3 i?,i •0,1 1|,0 M lit! 0,3 
If » 
M ** 
l«f© tt0 16,0 1,9 16,4 12,9 M SM . 2,0 15,t t,« 
IV 
ti • 13,1 ©,l 11,© 1,0 14,2 
• 
©,5 14,5 §,3 I4fi §#1 17,0 ht 
a * 21,2 5t4 18,2 4,3 20,2 4,« 11,4 4,4 17,1 lté SM 4,9 
S3 " 19,6 6,5 16,5 M mé l,i 11,5 1,0 15,5 7,0 f»l 
84 « 13,8 M 12,4 6,0 13,f 6,4 »tf 6,4 litt #§4 13#i M 
15 « Ht® 4.2 Ifcft 4tf ii,t 5»© tf,0 4»4 '«tl 5,0 15,0 
86 " 18.9 4,5 ITil 4.5 u,o 4,9 17,2 5,® l|#l M 15,2 4,8 
tr » • • • 1 . » - m «• m • n» «* 
28 * itfa 3,2 lfc* 1 3,1 SM 3,2 14,1 3,4 13,8 3,2 14,» 3,3 
Bijlage 4,  biz.  24 
8»Y«xkaé», toute kaa, «tan* 0®»t-*ot. 
Uni m Link« lAwàtÉf Itohi« Eechts &t@à%s 
Toor m&4 Ld»n pachter ach 
Datum Th«rno- ThOTSSO" AMI HP«» Thermo­ ©us MM*-
oiatar A m«ter 1 ffiâtor 1 Mt« B meter F «•kr 0 
M>yt Min, 1»Tt Ha. Hax* Ha« lîin» Mim« IfpXî ma. 
2 Ifcrt • » ** • - • «B • «Ml «M» « 
2 • 2«tf t»2 27,2 2,7 23,8 2,2 21,2 2,2 27»! 2,2 24,2 2,2 
3 « 25»t 2,5 25»! 2,4 25,f 2,9 22,! 2,f 22,8 2,0 20,0 2,0 
4 • 27,0 0,3 2f,2 0,2 28,2 2f© 14,0 0,2 25,0 0,f 24,3 0,8 
5 • 
â « 
1»« <4,0 !,5 «4,3 6,2 -5,2 5,« -5,5 !,0 -4,7 !,2 -4,® 
Hr 
î • 2!,0 •5»f 18,2 -5,5 28,f -5,2 »,7 —€,0 22,8 -6,1 22,2 -S,7 
i » 25» t -4,2 24, t -3,3 22,t -3,4 12,2 -3,8 23,5 -3,3 21,4 -3,7 
$ • l^lf 1 -5,2 2f»7 -4»« 23,4 -4,! 8,2 -5,0 23,0 -4,2 12,8 -4» 5 
20 » 14»f 2*0 25,® 2,0 16,6 2,7 10,2 1,0 20,0 1,5 23,0 2,8 
11 • 22,2 2,5 22,0 2,0 12,2 2,8 21,2 2,8 22,8 2,7 22,2 3,1 
lt " 16,a -@ti 27,2 «0,2 27,2 *0,2 15,2 -0,5 M,7 -0,3 27,3 0,0 
23 « <•» - • «m • «a» - • * -, «• • 
24 * iit§ 3»« 25»t 4,0 22,3 3,0 10,1 3,1 23,7 3,2 22,0 2,0 
19 * M 3»© 23,0 3,2 24,3 3»! 13,0 3,5 23,0 3,5 23,« 3,5 
2« » 17,1 h9 27,9 3,« i©,f 4#7 2!,! 4,2 2!f! 4,5 2f,0 4,5 
2| - 10,8 S»! 22»! i»5 22,2 2,9 20,5 3,0 22,9 3,0 24,0 3»0 
26 « 11,8 4,3 22,2 4,0 22,2 4,9 11,0 4,9 22,5 5,0 22,2 4,7 
2f » 15,9 ««»2 !,9 0,7 20,2 0,9 9,9 O»! 28,0 0,5 21,4 2,0 
» « - mm • • • - • m m - • • 
il • il»! -3,3 «3,0 -2,2 2f»2 -2,1 22,9 •3,0 29,8 -«,7 22,9 »2,2 
«t « 2i#i -1,1 22,3 -0,5 2i#f -o»f 21,4 —2,2 21,5 -0,9 2!,3 -@»4 
13 " 2Stf 3#3 23,0 3,3 23,! 4,i 13,0 2,f 23,0 f,f 23,2 3,5 
«4 * 22,0 3,5 13,0 3,i 25,9 4,1 17,8 3»! 20,0 4,0 «5,0 3»t 
25 • »»2 3»« ilf© 3,0 26,0 2,8 23,3 1,2 24,2 ; 3,2 30,0 3,0 
Il • 3t,7 5,7 3t,5 5,2 11,7 !,3 «f,® 1,0 «Ml 3,2 Ht« 3,0 
«t * • m «Ü - m •» «n» 1 «1» • • 
g§ - 28,! 4»f 3®,2 5,7 «m !,2 25,0 4,7 2!,4 5,9 t!,9 M 
«1 * 22,2 «•5 lt»5 1,4 23,7 t»f 20,1 2,1 22,8 3,0 22,2 3,0 
30 * ti»4 5.3 30,2 5,2 17,® 5,4 23,1 5»! 15,4 !,2 2i,2 5,4 
31 - tf»8 3,0 33,4 3,0 32,0 3,3 »€,2 3,a 28,9 3,5 30,9 3,0 
Bijlage 4,  biz.  25.  
O.T«rfc*4»« JjtmU k&s, «tuai OoiMést. 
tka ! l&nfcs MA« X*oht* a*« h*9 j 
Ai %w> 
VHWF i KliAtn Aak-ter • •mrnr •i« Am 1 i vskUt* «*f»
Bwi a, à 1 9h«a, 1 Tliem. S «MM, » RU f j 
ftyu «tu* &uu| Ha. lut» «a, htf Kax« • t a * .  
1 Jpar, 30,9 4,1 33,0 5,8 31,6 5,3 17,0 4,3 2f,f 5,2 30,4 5,0 
f M 27,5 
3,<; 
30,0 4,0 31,1 5,0 85,8 4t# 23,1 5,2 26,2 4,« 
1 H - 1 ^ * i - • • • • • «*• • -
4 n M,3 10,2 38,2 10,1 3*,2 10,® 33,* 10,3 M,9 10,3 34® 10,0 
5 M 34,1 8,0 33,7 ®»3 30,0 Sf4 3§,5 M »9,7 if7 tf,3 M 
6 H 34,f 11,0 1 29,ó 10,.f 30,9 11,0 31,©* 11,5 JM 11,4 31,5 11,0 






• 1 ~ 
3é,i 4,« 
a,i 7,1 «1,7! 
I4,l| 
13,01 
9t4 23,0 9,8 22,4 •f3 
1 M 14,3 5t0 5fa Vht M 14,9 M 
f N 25.0i 3,1 
«1» 1 «ah 
23,a 3,1 3,1 26,1 3,f 22,0 3,2 
10 H • • • • • m m 
11 « 34,t ; 4,3 
: 
35,1 5,2 32,0 4,9 
«9,5 9,5 
31,• M 34,1 4,9 
12 N 35,1 1 9,0 37,7 t,l 33, t 9,1 3<>t5 10,0 31,1 M 
13 «t »,1 ! 9,7 
7,5 
19,5 9,1 »,5 M 19,<5 f,l 20,1 9,0 19,9 M 
14 M 28,4 26,1 «,1 2f,7 8,3 27,1 3i,f 7,ô 2P,I Itf 
15 N •> ** » « * - - » • •» «m «» 
lé « • - - - • • - - • » «1 
1? «1 • - • - #• - « • • m m * 
is » • • « « - • m » m « m m 
il M 41, 6 6,8 44,5 1,5 44,0 M 3®,4 ê$ê jm 43,1 M 
to II 31,* 9,3 35,S 20,1 37,1 M 30,2 10,4 32,1 I%4 34ft a*# 
tt M 30,e 4,9 H,9 4,2 35,1 5»i 26,3 4»i 33,1 M 34fl 5,1 
22 M 37,* T»« 36,§ 7,i 3ß,0 7,1 33,2 1,1 3M «.« 3M .ftf 
23 N 27,0 5.1 fi,S i,i 17,S 0,1 27,0 M H,3 1,9 30,2 Itl 
24 N #» •» - • • - «• «t • m • 
m « 39,9 #,4 45,S 1,4 40,8 7A 37,S €,0 40,8 i,3 Jl»t M 
m * if,# 7,3 25,6 7,® 25,f e,o 2i,2 T,» 2é,2 1,4 tî,l 8,1 
it M 31,4 4,1 35,4 4,1 31,4 5,» 29,5 4#3 33,3 M 34,0 5i2 
23 tt 32,0 9,2 35,2 M 31,@ 10,2 23,4 1%# 33,1 1%) 3%3 itf 
ff » li,8 a,5 lf,7 M 10,< «f4 18,9 1,« 19,8 M 12,9 9,1 
30 » «1» • «* - • - «i» - 1 •» • * 
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Bijlage 4» biz.  27» 
O.Ttzkada. loud* kas, «tand Oost-V7ô«t# 
Un to Links L&wif I»chta iMàta M Ms 
w# y all Ata mMmt WMMt achter 
Tlniniw !hm* A Thann. 1 Thena. 1 Wmwa* S Tharm. f fttah o 
. 1 Maag,. 1 Mt«u HaT. WfUr lwt *»• M*rt Mtw» lw. Mm» Xi*. 
1 Jfcmi 
"J1 
31,7 M 34,4 t#4 31,6 f,f 31,2 10,3 33# î 10,« 3i»6 19,0 
f " 34»î 12,8 35. T 12,3 34,1 13,f 31,3 13,1 31»? 13# 5 33,3 1S»1 









1 *» 35,« 11,2 12,0 34,0 12,0 35,1 llf« 36» 0 litt 36#f U,8 
S • 34»3 13#? 35,8 14#1 33#f 15,0 33#f 14,4 34,3 14,3 3l»0 14,8 
9 M 33»f ll,f 34,0 12,1 31,f li»? 31,1 1S,0 3f#7 12,8 31,0 lit# 
1® « tf,f 14t© lf,î 15,1 t§,0 15,0 ff,0 14,9 28,3 lfcl «f#o 15»# 
11 « 
1# • 
31,3 12# 3 31,7 lt.,5 32,? 12,f 30,f 11,1 31,« 13,3 3f»t lit? 
*• 
13 " 31,0 f,* 3§,4 
•» 
ftf tf,t 10,1 30,0 M 30,t 10,3 
fi* 
31#1 ftf 
14 • s§, 3 li,3 18,1 13»! fltS 12,f 26,6 13#0 13,3 13# t f?,l litf 
15 « i3*i 10,0 IT,A 10,3 tî,l 10,« 15,« H,« 26,1 11,1 «fit 11,0 
11 « 31f? 11,1 33» 3 11,« tf#5 11,1 31,0 11,5 30,8 H,8 3i#0 11,6 
il « 30,0 11 »2 31»t 11,3 2S,3 10,« «f,« 11,4 30,2 U,1 tM 11,8 
il « 30,7 LÉ, 2 3«, 4 11,8 IL,I 11,4 30ft ;ii#i tf»? »»4 tfit 11,7 
19 • • - • • • • • * m • • «•# 
1© » 2f#7 lit 3 26,0 lft4 2?#f 12,2 26,0 M,« il»? 1S#8 34,5 12,4 
fl " it9a if,7 3i#f 12,9 »,3 13,3 tf,§ n#f 30,6 13#4 tf#f 13,2 
ft " 30,0 lt»5 »,1 11,3 30,« 13,0 if,l 12,9 ».î 13« 3 31,3 a»f 
83 " «î,l 12» 9 **»0 13,0 tf#© 13# 2 H,« 13»t 30,3 13# 5 31#« 13*1 
14 " • 26tf M llti i,i tft© 10,1 »1,1 M ««#• 10,2 31#1 fil 
«5 " «f,f f,l »,1 f#i 33,0 10,1 if,i M 30»t M 33*0 10,0 
«1 • m • • • m • *» «Mi •> - • • 
il » 3S,0 LSFO 31#f iiti 31,0 ll,f tf,0 11»« 30,0 ii»l «II« llti 
t§ « 31,« 1413 tffl 14# f «Ttf 15fô tf#7 lOfi ti#3 14,9 t?#4 lit# 
tf " «9,0 13» t t§,6 13,5 lî,t 13# f S«#0 13fl 1?#« 13,? H»? 13,5 
30 - TFT»* 13# t 26,0 14»5 i#»o H,4 15#f 14,6 m9i 13#4 fit® 14,0 
Bijlage 4,  blz.  28 
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Bijlage 4* biz.  29.  
G»Y«xkaA». Som&» ku, staaul 
1 14*ÉCH Linke Link« Eeoht8 liachta ÄVIF Lolita 1 war mid tea ? achter W#* J aid im ach' tet 
Patum Thersi. à Therm» 1 Therm. 1 fluunu 1 J Then a. y «hm* C 
Itx« SBLtis Iain. Mayt Hin. l£lttr U-fri. ! Sta« tTa-gf Mis* 
1 Aug« 30,6 l§,f 11,0 15,1 26,7 1§,1 30,0 15,5 15» î 81,0 lf,1 
V' M 30,1 16,2 f f ,3 16,2 26,4 10,5 17,f 16,6 tf,l 11,3 tf,4 :'1§#7 
1 « 26)3 15,1 25,9 15# T 26,3 16,0 16,1 16,® «7,7 16,2 28,1 lif3 
4 " 23,5 14,0 21,5 I4i0 23,6 14-, 5 £2,4 14,4 21,8 14>5 22,1 14#® 
5 « t«,1 12,i 2«,5 11,1 26,6 13,0 26,6 l«,f ts,s 13#§ 30,1 SI* 
6 » 36,0 14,0 36,7 14,0 35,1 14,4 34,1 14,1 34,5 14,3 34,5 14,0 
1 * - ** - «a» • «•» • m «N» * • 
a « 35,f 15,2 U»9 15,1 34,0 16,0 33,5 15,4 33,3 15,2 33,0 11,1 
t « ti»3 lf,7 17,6 If,7 tl,i 13,0 «7,3 12,1 27,1 12,7 21,3 11,9 
10 * 2«,© 15»? 26,3 IM *6,6 16,1 tf,0 15,1 té,§ 16,2 17»! litt 
11 « 27,0 13,f 2|,2 13,1 26,6 13,5 27,3 13,0 21,5 13ft 26,2 li#3 
12 " 27,7 13,2 21,f 13,0 22,5 13,7 21,0 13,1 22,0 lî#S 22,1 11#1 
13 « 23,8 10,1 25,1 10,1 IM. 10,? «4»i 10,1 24,f 19,2 25,6 10,4 
14 » - - • • • • «1» «te * * 
15 " Il#t 13, f 31,7 13# 7 30,0 14,2 3f,3 14,5 30,t 13,7 31,1 14,1 
U « 31,® 14,7 30,4 14» 3 tf,§ IM 31,3 14,6 i|,f 15,1 »,5 15.4 
17 • »6,9 13» f 2«,4 13,® 23,1 lf,2 1S,5 13t« «6,2 13,3 «7,1 13#t 
is « 30,7 it,7 33t® li,1 30# 5 13,1 30,0 It,7 31,® 13,0 30,1 12,1 
If « 25,4 If,3 «5,4 11,2 25,1 17,2 25,6 16,4 24,6 16»? 11,® 
tO * 13,1 11,9 23,1 11,0 23» 0 17,2 24,4 12,0 24,4 17,1 14,9 11,1 
21 * - *» - • • • - «•» 4» #* 
«2 * 31,f 12,2 33,0 12,2 33,0 13,0 
t 30,1 12,5 31,4 11,5 31,1 IM 
23 * 33,5 14ft 33» 0 14,0 33,0 13,0 32,3 15,4 »,5 14,3 M»« 14,1 
«4 » 31,6 17,1 32,0 n, 5 Utf 17,1 31,1 17,6 Ht 5 17» 3 JM 11,3 
25 « 27,7 15,4 26,4 15»! 13,4 IM ti,f IM 27,f IM 16,3 IJif 
*6 • 27,5 11,0 ff» 5 15,1 27,1 16,3 27,6 IM «ftf '11,1 28,6 IM 
17 - 31, € '14,5 30,9 14,5 30,f IM IM 14,8 30,0 14,3 29.3 il»# 
28 * mm - - - - « m ** «gft - m» **> 
2f « ~ • • m • « *. * • • • 
30 « «l,f 15,0 i§,1 IM 18,3 15,5 23,6 14»f t§»3 15,0 tt,7 15,1 
31 " •»! 16,8 ii,3 16 »7 f«,4 lf,4 If,« lî,f 17,6 11,t <9,1 11,1 
Bijlage 4,  biz.  30 
G,V«rka<«« £oui« ka#, «taad 0#ai~*ürt« 
MxskM 1 Lide« Link« Stecht» F.« cht« Jc»$hte 
veep 1 BÎ&&AA achter •csr SllAdttt »chter 
XfettOB ffctr#« A Therm« 1 Thtnn« S Therm, £ Therm« F ffcerta. C 
SUx« Hfl* ! IfAX« Vis« Kux« lim« Kux« Min« Mmx« MIÄ« fex« Min« 
1 Hpt« 31,5 16,4 31, € IM 31,0 16, 9 30,5 16,9 30,3 16,8 31,0 16,6 
2 * 32,1 17,0 31,8 17,2 31,2 17,7 30,6 16,9 30,5 17,2 30,5 17,« 
x w 
j » 
17,9 15,0 27,7 15,0 27,9 15,2 26,2 14,8 27,1 15,f <6,4 15,0 
«• 
C. M 32,3 15,9 32,8 15,7 32,1 16,5 31,8 15,9 31,7 16,2 33,1 16,1 
6 « 35, « 19,1 35,7 19,3 35#0 19,S 35,3 19,8 35,0 19,4 35,7 19,4 
7 » «7,1 11,9 25,7 17,0 f6,0 12,1 «5,9 16,7 26,1 17,9 26,3 16,9 
8 « 16« 9 13,0 2a, e 12,2 27,0 12,7 «7,5 12,1 f?,f lf,4 27,1 Ii, 3 
9 - 29,7 17,1 27,5 17,4 27,9 17,9 28,9 17,9 26,8 11,0 20,5 Ii,© 
10 * 
11 # 






31,0 14,3 31,0 15,0 28,1 15,1 
VP 
29,7 14,6 30,6 14,9 
13 * 19,3 15,9 3»>,8 15,2 30,3 15,9 ta, 5 15,8 25,2 15,2 30,4 15,6 
14 " 16,5 15,4 27,7 15,5 27,0 15,0 25,3 15,6 <6,0 15,9 86,4 16,5 
15 " 25,9 15,7 24,8 15,7 25,1 15,2 24,1 15,9 24,5 16,2 24,8 16,1 
15 « 17,0 15,1 25,7 15,3 15,8 15,0 25,1 15,4 25,1 15,9 25,1 15,9 




21 » 26,8 10,1 17,9 10,3 27,4 11,1 25,2 10,3 26,1 10,7 <0,0 10,1 
22 » «5,9 M <6,4 12,9 27,7 15,2 24,0 13,3 26,2 13,1 27,7 13,« 
23 » 21,2 15,5 22,2 15,3 22,2 15,7 22,1 15,1 22,1 15,7 22,4 15,1 
24 * «7,1 Iß, 9 27,6 17,0 27,0 17,4 26,1 17,4 26,0 17,4 sc,» 11,4 
25 " - «• *• m « m a* » • m - • 
f« » <9,3 16,1 29,3 16,2 20,8 16,8 26,5 16,5 26,7 16,4 29,5 16,1 
2? " «5,4 14,7 27,0 H,e 27,4 15,1 24, ß 14,9 26,2 14,9 28,3 15,0 
28 « 13,2 13,3 15,1 I4ft <0,1 13, e 23,4 13,7 14,6 13,7 £6,6 14,9 
29 H 24t A 11,7 «6,9 11,9 lé,4 12,3 23,1 11,8 25.« 11,9 26,3 lt,l 
30 " 20,® 12,7 21,9 12,8 21,4 13,2 20,1 13,0 21, f 13,1 21,1 K,0 
Bijlage 4» biz.  31.  






«tenu A Therm. B «tonu 1 Therm. 9 Thenn, f «tont 0 
Mm*r^ ïlin. Wi>T jfüf- Min. itf.^ lfsTf iliïl. 
1 Ooi. 
§ M 
22,2 10,0 22,9 10,0 a,t 10,S 22,1 10,i 22,1 10,4 22,8 1©,« 
m 
3 " 23»? ft? 14,3 f,8 23,2 10,1 22,3 M 22,f 10,0 23, € 10,1 
4 • 21,f 10,3 22,0 10,2 21,8 10,9 22,2 f,7 12,0 10,T 23,1 10,9 
5 « tii® 6,0 13,5 8,3 23,2 f,0 22*2 ï,l li,7 M 13,1 M 
6 « §5» T 13,2 14,« 13,1 IM 13,f 24,1 13, f 14,0 13,1 2%« 13,1 
1 « 23,0 lt,t tSf,T 12,f a,3 13,1 »,4 13,3 22,2 13,0 IM 13,1 
i « 
Q N 






10,8 22,8 10,6 t3,5 li,3 21,5 10,5 22,2 IM 24,1 li# 
li « 23,7 10,4 23,4 10,3 13,4 11,0 23,0 10,5 22,8 10,1 24,5 11,0 
it * 22,2 I4,f 22.2 14,9 2f,f 15,1 11,1 13,7 21,1 14,2 21,4 IM 
13 " «lfl 10,3 iM 10,5 SC, © 10,2 24,0 »,3 24,8 10,6 26,0 10,9 
14 " «tfl 10, f ff,t n,f 25.2 11,1 24,9 11,0 24,4 11,1 25»* IM 
15 " 
1£ » 
21,8 12,5 22,2 is,i 21,1 13,2 20,8 Ü,S 21,1 12,7 «t,7 "il 
•n 
1? * 15»! 
•>• 
ll,f 14,1 13,1 «4,1 13,i 23,? 13,1 23,i 13ft 24,1 15,1 
li « »tf 10,0 lf,f 10,0 f@,3 10,f lf.5 M lf#4 10,5 20,1 10,5 
it - 17,1 11,2 li,6 11,3 1T,0 11,« iT,f 11,4 li,i 11,# IM 11,9 
20 - 11,4 10,i 21,0 10, • 11,3 11,1 »,0 11,1 »,0 11,3 12,2 U»S 
ti • lltf 10,4 81,0 10, i 0,4 10,3 »,1 10,9 »,1 11,0 21*1 10,9 
tt * tl,f l,f IM ®,5 »,3 ft3 lf,l «,f 19,1 M im f,« 
tl * • m - • 4* «•* m • 4M* » m 
14 " lî,t f,t 11,2 «,f ii,o ii,o 1*,) M M,3 im M 
15 • 15, t 8,0 14,5 6,0 15,5 i»f 11,3 t,3 15,# M 11,4 9t« 
li • Uf 9 10,9 11,5 10,5 11,1 15f3 11,5 10,1 11,1 li«« 17,1 11,2 
11 * m - «Pr • .. • • » «§* • m «* 
28 » If,© 5,1 19»* 5,4 l%9 i,5 15.1 5,1 11,1 î.i 15.1 M 
m « lf,0 3,1 li,« 3,4 lf,l 4,1 1S,1 3,2 IM M 19t 7 M 
30 « • «p - - - m •> <m * » *»- * 
31 » 13,1 0,2 15,0 0,2 li,l 1,1 U»? 0,1 14,2 0,7 li,t M 
Bijlage 4,  biz,  32 
G.T#«Scate, EftttA» kau, «tand Ooftt-ffMt« 
MA» Links Mite S««&t0 Mm M» 
voor Biiêtm ••trier VWMP bü4«r M»! 
Datum A Tîisra. 1 Th«ra. S An»« 3 Ätf«s» F flMH 
ÎÈ8âË# Kfm,t lii«et Sim* Ma-rT Sla* Max- Xia» Matt Min. 
1 S*r. 11,1 -1,1 12,4 -0,7 13,f -0,4 1#,2 -1,0 n»o 0,0 13,0 
2 » 15,2 -1,9 16,8 -0,9 17,6 —1,0 13,7 -<,0 15,0 -1,1 17,1 
3 " 17,0 -t,0 11,f -0,9 17,4 -4,0 14,8 -1,9 15,4 —1,1 17,9 
4 - 13,i 0,5 13,8 0,1 13,9 1,9 12,t 0,3 18,9 1,5 14,0 
5 • 
6 n 
15,0 1,8 14,1 1,0 14,f 2,8 12,9 1,3 13,8 t,l 14,9 
Y » 15,4 : 3,1 I4f0 3# 7 i|,8 4,1 1|,9 
*• 
3,0 I4f2 3,9 17,1 
i « 15,2 5# 3 14,2 5,1 lé,2 é,0 14,8 1,4 14,1 5,9 15,9 
f • 18, a 3,6 11,1 3,2 10,0 4,0 34# f 4,0 11,5 4,4 lt,l 
10 • lé,3 6,3 1M M 16,0 6,8 15,9 6,8 18,f 7,0 16,0 
IX • 
IS M 
IT, $ 8,1 1T»4 9,8 18,5 10,2 19,4 9,ï 21,3 1§90 11,9 
13 * « M» 
•» 
•• 
14 * m - • • « « - «•» #V -
15 » m «m • 
il « 20,1 4tf 20,1 4»8 19*2 4,8 23,3 4,9 2ff9 5,8 *5#0 
IT * 10# î Ii5 lf,l 1,5 11,8 1,9 13,0 1,5 liti i»i 11,9 
II « 0,5 0,5 8,7 Oft 8,1 0,8 f»3 1,0 9,9 ®,9 10,5 
19 » a,? t,0 10,0 M 9,3 1,9 11,4 2,3 2,1 11,4 
m » mm • - «m - - - - •* • • 
n - li».f 4,1 15,0 4» 5 13,6 4,9 15,1 3#8 13,6 5»1 17,7 
« * 8,9 6,3 9,0 5,9 9,4 6,9 9,1 6,5 9,5 M M 
23 » lé,7 5*8 16,0 5#© 16,2 5#2 18,0 f#« to, 5 5tl 19#2 
14 " 15,8 4,4 15,0 4,0 16,0 4,® 17,5 4,3 13# 3 4#0 li»5 
25 • <#3 i,8 6,2 M é,6 8,8 6,4 9,« 6t9 f»0 
fl " 9,o 4,1 8,7 4,1 f»0 4,8 9,1 4,a >•5 4,8 f»0 
17 « - «•» - «• - m M» • • • 
* » 10,1 3§6 11,0 3,8 11,3 3,1 11,3 3»f 11,7 4§3 Iii« 
If « 14,1 -M 14ft /M 11,1 0*0 16,9 -%f 0,4 ISO 
j§ • I3f6 M 
! 
13#© t»i 14Î0 3,3 13*3 2,9 lé#9 3»2 14,0 
Bijlage 4,  biz.  33 
a.Ycxfcftä«« iMtèft lu, »tuiA 
MI te LARTR? 14A km EÔC 1M KT» 
•«#* mid A» »chter wm& «M ÉM Bchtur 
Datun Thann. 1 FLWMU 1 THERM, 1 TWAU B FUTAWG M. Y FFEEXN* 6 
IF*T, I 2îin. MAI. M§*N H*. KIN. «in. kin. |L»YT I 1 Xâtt# 
I *»• 11,9 ] 5,2 FIT,® %© 12,0 5,E LT,0 5,0 12,6 5)2 12,0 5TT 9 » 8,4 I 2,2 1 ST0 2,4 S, 3 2,7 9,0 2,8 9, a 3,0 10,1 8,6 
3 M M 4,3 ! 9,3 4,3 10, 0 4,9 10,7 4,4 10,3 5»0 11,1 4,5 
4 N - 4M - - - - - - • mm 0m 
5 " 14,1 €,2 10,3 1,1 11,9 6,8 15,5 M 13,4 6,f 12,8 €$$ 
6 " 11.3 7,0 11,2 5,4 15,A 5,7 12,5 5,1 12,1s É>2 12,9 6,1 
M 10,1 M 9,3 6,4 11,2 7,0 10,2 1,5 10,7 6,6 10,0 €|I 
8 » IM S,6 11,8 8,1 12,4 a,? 12,0 3,5 12,0 6,7 13,7 M 
9 » 9,2 3,0 9.3 2,A %5 3,4 9,5 a,S 9*7 3T4 F»5 3,6 
10 • «,8 •1,8 8,3 •1,3 11,0 •I, 3 9,0 -«,0 9,4 A,7 12,1 -4,5 
11 " «MB - mm • - - • . •» «• 
LF « 13,9 -0,7 12,3 -0,4 11,4 0,1 11,1 -0,1 11,0 -§,G ; 17,1 -0,1 
I3 " I3.a 2,I 13,0 3,1 14,4 3,3 1€#0 M 11,0 3,1 • LS,2 3,1 
14 » M 0,4 7,0 1,0 7,1 m M 1,3 Iff 2F| TFT L,f 
15 • 4,1 0,4 • 3,6 0,t 4,Î 0,9 4,0 0»! 4,0 0,3 4,® 1,0 
u * 3 T»0 5if IFF «,9 T, 0 «,« 4,F T,0 «,f 1,1 
IT » 14# 4 5# 3 13» 5 5,® 17,6 5,5 17,0 5,1 17,0 5,3 17,S 5,1 
Ii * • • 4* • m «a» «A* <•» - «> -
19 * * <m «» • - • * * « «M» ** m 
F@ *• IM " 3,T 1S,3 15,1 4,5 14,2 4,2 11,0 4,5 17,7 4,4 
n * 12,9 3,5 15,4 3,« 14,0 3,1 *5,1 3,« IL, i 3,4 ^4,3 4,0 
RI » 11,7 C,0 11,1 C,7 13,f C,É> U,F C,0 12,9 E»f BE,5 1,0 
S3 « 12,3 1,4 11,0 1,5 14,6 1,9 15,4 1,9 11,1 1,5 ju» 3 1,7 
24 * 4P» «•> •» - - •» • - t -> • t ^ •at 
ff « a» •» - - - #* « - 3 ^ #» 
26 » «tf» - *» • • - 1 h <m «* - s j , «a» ** 
ET « - «N» •IN» M» - » - «•» «» 1 % «P 4ft 
» « 15,5 2,8 13»9 LIT l*i#0 I,7 118,1 E,T 17,« t,t ,11,3 2,2 
29 " 5,7 9,0 ' jpB 9A C,3 J r,2 6,0 5,4 LFI FTF 5,9 
30 " ?»o 1,6 •7 n 1 **- 1,5 ?»« £,0 7,5 1,1 7,9 tfO ! TFT 1FT 
31 n ««* «* mi» «*• «w 
-
! 
- mm «M 
1 ; * • 
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latma 
Zuid-Ooat SniMfte* 
Tîiermoaeter f ftNMM^r 8 Thermooater 1 tauMkt F 
H»Xt *inr Kay, Min. HUu M»«- ma* 
0 Mr« 13,4 -3,2 13,« -3,0 11,1 -3t0 15t« -3,4 
3 " 10,0 -1,5 f#4 -1,0 10,8 -5,8 10,5 -4,5 












11,0 -3#2 ! 11,f -3»® 11,0 —3,0 12,2 -3,5 
$ « 10,9 l«t 1 M 1»4 10,2 2,1 11,1 M 
f » 11,1 2,0 11,« 2»5 13,0 3#© 13,0 2*9 
10 » 12,0 4»© 11,2 4,0 11,2 4,0 11,5 3,8 












f,0 11,5 ! 2,0 15» f 2,1 16,0 1,9 
If » 11,2 6*9 10,0 1 7#© 11,0 7*0 10,9 7,0 
16 » 11,8 5.0 10,2 ' 5,5 11, i 5t© lt,0 %6 
17 « if,8 1»5 lf»3 f ,2  11,5 tf@ 20,0 i,0 
li * 20,9 *0,2 m*9 -0,2 18,8 0,2 Iftf -0,2 
if • ia,t, 3.« [17,0 3fi 1«,© 4»f li,o 4t@ 
to « -
" 
• - - - • 
fi " i#tt 1,5 |l7,2 2,0 13» 5 2tf 17,5 2,8 
« " 23f5 3,f [»0,2 4,8 22,2 4,0 21, f 5»# 
23 " 18,8 Tit ju,5 7#2 17,2 7,® 18,0 ï.f 
14 " 15ti é,f |13,5 7,0 14,* hi 15,© T»5 
f5 " 18,2 3,1 |20,0 4tf 11,0 3»t 11,0 4»5 
tl » 
#7 * 
21,5 4,1 fa),5 5f0 11,2 4»f 1§,2 5,0 
si 
23 « 20,2 3,5 fel,O 3,1 li, 5 . 3,2 li,2 3,5 
Bijlage 4> blz.  
T«S»1km Koud® ka«, stand lîoord-Zuld. 
Datum 
ÎToord^Oost Zuid-West 
Thermos 3«ter f Tharaioir Mit«« 8 Th«rœonotar 1 Therraometer f 
Mai. Kin. jt>yT Min. Max. «a* I Min. 
1 bast 84» i 5»i «4,9 6,0 11,9 5,1 *2,5 1 5,5 
8 « 16,9 2,2 16,0 3,0 10,9 3,0 11,8 f ,0  
3 N 19,2 2,0 18,2 «,2 17,2 2,0 17,5 2,1 
4 M 24,0 2,0 23,2 2,0 2i,a 2,6 83,6 ' «,0 
5 « 11,0 -5,9 11,0 -5,2 10,3 -5»9 9,9 -5,1 
6 M • • • 4M» •M» 4M» m • 
7 « 25,0 —6,6 23,9 -6,2 21,0 -6,2 23,i -6,f 
s m 25,2 -4,0 14,5 -3,« 22,2 -3,1 24,1 -3,5 
9 « 19,6 -5,0 ia,a -5,0 11,2 -4,2 20,5 -5,0 
li « 21,0 2,0 21,5 1,9 20,8 2,5 t«,5 1,0 
11 « 16,9 4,0 16,5 4,2 ii,i 4,0 17,0 4,0 
12 M 25,0 1,8 93$* 1,0 23,9 1,2 25,4 M 
13 R • • m • m • • • 
14 H 24,0 4,« 23,8 4,« 21,9 " 3,5 22,0 •4fl 
15 » ; 20,S 3,0 20,1 3,0 18,8 ' 2,9 16,0 3,5 
M N 27,1 6,0 16,0 6,0 24,2 5»9 24,6 6,0 
17 M 15,2 3,2 17,2 3,5 16,2 : 3,0 15»f 3,1 
18 » 11,2 5t0 16,0 5,0 H, f 5»1 14,® 5#0 
If M «M 1,6 16,1 t,0 t5»0 M 25,2 *»0 
M M • «a» • • «a» «I» m-
tl * 30,2 -e»2 29,8 -1,-f ta, 2 -2,2 »§,3 «M 
S3 w 13,6 0,f 13,0 1,0 15,0 l»i 13,2 0§9 
13 N 11,5 7,6 16,2 7,8 15,5 7 f 5  15,0 7»f 
14 N 27, f 3,9 27,5 3,4 15,9 4»© t!,53 3»9 
15 n 30,0 3,0 31,2 3,5 30,0 3»9 30,« 3t9 
Si * 32,0 5»t 3t,5 6,0 30,2 6,5 31,f 6ft 
ff R «M • • • «te * mm 
M N 31,5 6,0 31,5 6,« ti»5 6,1 »9,2 7#5 
if n 24,0 5»t 15,0 5,0 23,8 5,0 i%9 4ft 
30 « 33,f 7,0 34,0 6,f 3t,0 6,6 33,8 M 
31 n 37,9 5,0 3®, 5 5,9 36,0 5»2 X»9 5,2 
Bijlage 4,  biz.  36 
••EL» lk. X«U4» ka», atiaA Iocr4-Z«idU 
liwd-0>it Hoordr-ïït»* ZuiiUOost Zuidwest 
Datum Thermomater 9 Thextr«)ia«t®r i Thermometer 1 
te Hält* Hin. lîax. ÄBÜE* Ks* 
1 Aprii i8f9 M 2f,t 1,5 27,0 1,5 «•»9 M 
f w 23,0 4,0 24,9 4,0 13,9 4,5 «5,0 3,9 
3 M . - «a» - • 4M» * m 
4 » 35,5 10,5 35,5 11,2 33,a 11,0 34,5 9,4 
5 " «9,0 ®,0 ! 27,9 1,9 ft,® *,f ll,f 9,0 
6 - «7,3 11,5 1 if,S 11,7 «6,5 12,5 «7,5 1«»7 
7 " 22,0 M 20,2 9,9 21,0 9,9 8,0 9,0 
8 " 17,5 5,5 lé, 5 5,5 15,a 5,5 14,® 5,0 
$ M 20,8 3,9 21,i 4,0 20*9 3,2 «0,0 3,® 
1© » - • m «R> • 
11 * 2«,3 4,9 «,5 3,9 26,2 1 4,f «7,® 5,0 
it * U,9  9,0 »,9 9,0 : «7,9 : 10,0 «7,2 9,9 
13 " 17,4 1 10,2 16,0 9,9 117 ,0 10,0 17,2 9,9 
14 " *2,6 9,0 ai,8 
7:s 
23,0 ! 7,9 «4,5 8,0 
1§ » «» - : „ e Ï • • 
M » • «1» • . Ç « « «» • 
17 " «•» - . 
» 
1 - ' • -
1« » • - . - • - • • 
19 " 37,0 7,f 35#9 1 6,0 37,a 6,3 3®,0 6,5 
80 " «7,2 *0 27,0 : 10,® 27,6 10,1 27,® M 
il • 27,2 6,0 26,« : 3,5 14,1 4,a tf,0 3,9 
m • 33, f 7,2 3#,0 ®,9 
! 7,5 
3«,5 7,6 3t,5 7,0 
13 • «3,2 6,9 84,0 if,5 7,9 »,« sf© 
24 • * » m 1 «• 
33,2 J 6,0 
«M» - m « 
«5 " 35,2 5,3 34,5 7,0 35,« 7i9 
Ü » 17,2 M lf,2 «,0 14,® 7,® 1«,0 7,® 
17 " 24,0 3,6 23,5 4,5 22,2 3,9 «1,9 4,0 
t« - «f,f 8,0 *9,0 S,8 «7,2 4,0 fi,9 9»© 
tf " 16,f 8,9 15,a 9,1 17,2 9,2 IT,® 8,0 
30 « • - - ** • - «a» • 
Bijlage 4,  biz 
•«S»lk* Xéute kas, «tan* ïoorOr-Aiid. 
Uoorâ-Ooat S3» Zuii-Ooat stüip^M« 
ftanMNMtor f Thertion latar 8 Tharaomot^r S Thwmeewter F 
MtYt Ma» jtfcyt îlin. bu* Min. Ses» 
1 Kai • m - «a» • - * mm 
f H 28,2 4f© «7,5 5f© *5.5 4,4 t8,l 3,9 
3 II 28,5 7,6 «9*2 f,0 27fO 7i9 tf,5 7,9 
4 « fT»f 8,9 30,5 10,5 28,0 9,5 31,1 M 
5 ff 31,0 10,0 3ê»i 11,0 34,i 10,0 35,2 10,9 
6 H if,0 é,5 20,2 7,0 il,0 7,0 20,0 7,® 
7 M 24» 5 M 15,1 6,0 fl,2 1,9 23,i 1,9 
8 « - • «RM» - <•» «i» «. • 
f M «»0 M 17,0 7,0 25,2 7,0 25,0 €9$ 
10 m 20,2 M 20,0 7,0 23,0 1,8 22,9 1,9 
11 n t5tf 8,9 25,2 9,5 23,0 1,5 15,0 I,« 
12 H «M ! M tl ,5 M tf,S J 9,8 M,8 9,8 
11 N tffÔ 1 M 9,9 «®,« I 9,« 10,0 >»• 
14 N «9,0 lif5 »,2 11,0 28,0 ? l§ft »,8 11,0 
15 H « • - - • • * m 
11 M 29,0 10,8 28,1 12,0 2i,8 11,® n,i  11,0 
17 M «6,6 13,2 * ta,8 13,0 28,9 MtO 29,0 13,0 
ü N IM 9,1 24,2 10,2 25,5 1%5 14,9 9,1 
if N «•»f 7,9 t§,5 0,0 27,9 9,0 «7,0 8,9 
m m 30,9 13,0 w 14,0 30,5 lltf JM 13,5 
81 m 30,2 u.t 3©,2 12,5 30,8 12,0 3©,9 11,5 
tt 
m «N» - ! - - - - I -
; 10,0 1 29,9 
~ 
23 M 31,9 10,0 j »»5 10,0 30,8 10,0 
14 K 35ti »,0 34#® lf,2 35,t 13»i 34,9 lt,0 
25 N 21,0 jl©,l 1 20,8 
$ 
lo,f 17,2 10,8 17,5 10,2 
M m - j - 1 -A «M • 1 «• •» «» 
tl 
m 
! fît® I 8,5 j r i ,t ! 9»5 rr.j M «9,8 9,5 
se m SB» f j l l i 5  ! rt.o !S»0 11,5 3%9 12,0 
» m ! « t - ! •• i - •n • «P 
3© * ! 30,« 7,2 2Î»9 «,© 30,0 9,0 «8,8 7»t 
31 t» 1 32,0 jUt f  1 3M ll9t 33,1 12,7 35»© 11,9 
Bijlage 4,  biz 
v.Eolk. £ouda 1CM, «tand Jfeor4-*»14* 
Ioord-i7«at ZuliV-Oost Zuid-^aat 
Thermoastsr f tkaibometer & 
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Bijlage 4> blz 
Ke«4> kM T.Bftlk, eUa& loordW&aid« 
M» ] 
Ecorà-Coot ï SooxdMfeiit Zuid-Cost 
Tbenaci Mt«X T . ftuHMwetttx 8 1 fiu»xMMuit«r F 
Mm. Hin» M&x* Xln* Bay, Ute« Max» Kin* 
1 Juli ff,2 12,0 17,0 13, * ttf, 2 13,5 ff, 5 13,0 
2 « 
1 8 
f9,8 10,0 SB,3 10,9 29,8 10,5 SB, 5 11,9 
<# 
4 » 30,0 10,0 29,9 % f )  3'», 2 lo,9 
<#<• 
29, a 11,f 
5 » 32,8 16,5 32,8 17,0 23,2 H,8 3«,0 17,0 
$ » 24,0 12,f 25,S 12,<$ 23,4 •» 17,t li,5 
^ » P4,0 12,7 24,1 13,* ?M 13,1 23,0 13,0 § « 17,1 13,* 17,5 li, 5 37,5 13,8 17,9 13,2 
9 w 
1Û » 
P2,2 13,0 21,8 10,4 21?,0 13,2 21,2 10,5 
*y
u » 
"P 5 I"" 
W,3 1 12,5 28,5 12,7 i?9,2 13,5 tf,4 12,5 
12 " 33,5 1 i?#5 3i,i 12,7 33,0 13,« 33,€ 12., 8 
13 " 35,3 I 15,3 1 34,? lf,l 3«,t «, 1 31,1 15,3 
14 M 3<i,Î ! 17,4 : 33,5 lê,2 33,7 lï,l 34# 7 1«,3 
15 - ff,5 15» 9 ' #Bfo 11,3 25,3 1€,5 1B,0 16,0 
M « 29,8 ! 15,1 : ; 27, e lé, 5 *8,3 1€,7 2S,5 1«»5 
1? * ~ 1 • ; • ! « . ». 
li " 3t,0 1 12,9 : * * 30,7 ll,f 3®, 7 11,1 
lf • • i ! - ; 3û,3 13,4 25,4 13,1 tl,5 12,8 
19 M 27,6 ; 22,1 ; f4,1 13,0 f5, € 12,3 25,1 li,| 
81 " ?^,2 1 ix,a : ; 27,2 12,5 24,2 13,5 tï,5 lt,5 
22 « 27,t : : 15,5 ; 27,2 11,2 24, S 16,1 tl,« I5,i 
S3 " 21,5 1 ! 14,8 31,3 15,2 ?o,c ia,5 31,8 15,5 
14 " • j m » • - - - *•» 
£5 " 32,® I '  I5f0 : j 32,5 15,8 32,© 11,5 33,5 15,4 
21 n 34, « • 17,5 : 3M 17,0 35,® 11,0 35,8 17,5 
17 * 34,0 ; Ï5»8 : j 31,5 15,5 tl,i 29,2 • 3«»# M,f 
88 • 30,f ; 1«,5 31,® IS, 4 33,1 11,7 31,f lffl 
ff »• R4,0 11,5 ' 31,5 17,5 25,« 17,5 BB,9 17, • 
30 * [ 27,2 14,6 18,5 14,1» 27,t 15,0 24,1 15,5 
31 • ï - - f w» 4P» !.. #* *» • « 
Bijlage 4,  biz. 40. 
••Hoik, fm&* kas, stand KoordUZuid. 
Datum 
ÏToord-Oost AHIMM* 
Tharmoœatsr f Tharmoaieter 8 BwawuUr 1 Tharmornotar F 
Min» M»*r Ma« Miii* ffcuyy M4n. 
1 Aug. tîfl  14t« 17.4 15,2 24,0 15,4 2T»0 15,2 
f * 26,5 17,9 25f0 if,o 25,9 18,2 16,5 18,8 
3 " «4,5 14,8 27,0 15,5 24,0 15,4 26,2 14,8 
4 " ft, 5 13,5 22,2 13,5 21,0 16,5 20,6 14,5 
5 « 17,2 U,5 27.5 12,0 21,2 12,5 27,2 12,0 
6 » 
t M 
33,5 12,5 33.6 13,5 33,0 14,0 34,5 13,0 
1 
S " 35,0 14,9 33,9 15.0 34,0 IT,2 33,5 15,0 
9 - ti,s 12,© 21,0 12,5 27,6 IS, 8 25,8 12,6 
10 «. ts,s 16,0 28,5 16,0 28,2 18,0 28,0 15,2 
11 » 87,® 13,5 27.5 13.5 25,0 27,5 14,0 
It » 22,6 13»0 22,5 13,5 22,5 13,0 22,6 If,» 
n * 28,0 9,0 28,2 10,0 27,8 10,0 2«t5 10,4 
M " «• - • - « -
15 » 3M 12,5 33.5 14# 0 32,5 13,5 »,8 13,4 
16 « 32,0 14,0 31,5 15,2 . 31,6 15,® 32,0 14,5 
17 * 27,8 13.0 29.« 13,5 2«,8 12,8 2f,5 12,6 
id « 16,9 11,0 28,0 i 11,® as, 9 13,5 »,0 11,5 
19 " 29.0 9,5 28.4 i 1%5 28,5 11,5 19,5 11,0 
40 " 2f,2 16,4 25.5 17,0 24,0 16,8 24,« 17,5 
il * • - - • «1» « - -
22 » 31,5 10,5 31,6 11,4 32,0 9,8 3ft 5 11,0 
23 9 34,2 14,8 35.4 15,2 34,4 20,5 35,6 15,0 
14 " 31,0 iM 16,6 12,0 32,1 12,2 34,0 16,5 
«5 • 27,5 14t5 27.2 15,0 28,4 15,2 IS,5 14,6 
il • 31,0 14,8 30,2 16,5 30,5 16,5 30,5 16,0 
ti - 32,2 14t5 31,8 15,0 31,5 14,2 32,1 14,8 
ta - • m - «•» mm *ß «. 
it » ii,a 13,2 31.8 14,0 31,0 14,0 33,0 13,5 
30 " 28,3 14,2 29,4 14,9 2f,l 18,2 30,2 14,8 
31 * 27,a 16,f 28,9 16,8 27,2 If,8 lf,l 16,7 
Bijlage 4» biz. 41, 
Y.JIolk« Koud® kas, stand Koax^USttii* 
lîoord-Oos-fc Uoord-Wtef Zuid-rest 
ftosMMwtor î Theraometer 8 Thsnaoaeter K fiMXNei »te* F 
bau îîin. MA«., i>Tt Mm* tin. 
1 •m! WpJVV« «M 16,0 34,0 16» 2 33,8 16,6 35,0 16,£ 
t M 32,0 17,0 30,s 17.5 30,2 . 3M 17,5 
3 M 
1 
26,6 14,5 27,8 15,2 16,2 15*4 88,0 I5»i 
4 » j mm - • M» «» • M» •» 
5 H 1 32,1 15,0 35.8 15,4 33,2 16,4 34* a 15,0 
6 N 37,0 17,9 3$,0 11,7 36,3 19,2 37i2 1M 
7 It 
1 
27,0 lé,4 fi, 5 17,0 té,o 17,0 27,2 17,0 
8 " 1 
" 
21,0 11,0 2§,2 11,5 27,2 18,5 88,5 Ut6 
9 27,3 15,4 aM 15*7 21,4 16,0 tf»l 16,2 
10 « 27,2 j 13,1 27,® 13,7 27,2 J 18,0 
«» j mm 
•9,3 13,i 
11 N • î - - • * 
12 M 30,0 j 12,S £9,3 13,4 89*8 j 14,0 
89,8 1 14,7 
30,5 13,§ 
13 « 17,1 14,7 »,3 14,® 30,8 13,7 
14 H 24,0 15,0 «5,5 15,5 25,2 ! 15*8 «6,1 15,* 
15 N 26,2 15,0 27,2 15,5 25.1 j 16,0 
26.2 S 15,a 
27,2 15,3 
16 N £7*2 15,0 26,0 ' 16,0 86,5 15,2 
IT n 22,5 13,5 22,8 14,5 21,8 14,9 24,2 14»# 
18 M m • «M» - • w 
\ ** 
mm m 
19 H 24,0 13,1 
. 
23,2 14,0 22,5 ! 14,1 11,9 • 14#« 
m M t<,0 ! 14,1 
• 
21,5 15,0 17,0 1§,5 11,6 10,1 
fi H 2l,| 9.8 
i 
17,0 ! 10,6 27,f 10,4 29,0 10,3 
«2 N 14,0 j 11,« »4,1 i»,4 «5,0 12,8 81,4 18,0 
23 M 22,4 H,8 22,0 15,0 22,0 15,4 if,2 15,0 
24 N 30,f 11,2 29,8 n§9 29,8 18,6 89,8 11»« 
25 « • - • • » • - m 
26 M 29,3 15,8 tf,l 16,5 88,8 16,7 ff,i 1*9 
ft M ts»i U,9 17,0 14,1 28,2 11,3 8>f8 1J.1 * 'ip* 
ti M 24,5 12,6 25,1 iStC 26,1 13,1 87,2 lit! 
89 N 24f-2 10,5 I 24,0 11,6 aift iltf 86,2 li#i 
30 N 21,5 it#© 1 fi,« 12,4 ttf5 lt,5 88,6 UrS 
Bijlage 4,  biz.  
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17# 5 10,2 
16,5 5»i 
12» 9 5»« 
19»f 3»o 
lf,0 *0,« 
Bijlage 4,  biz.  43.  
••Salle* Koud« kas, «tand Ifoord-Zuid. 
Datum 
Noord-Oost IToordr-W»8t Zuid-Tast 
flwxaosMtor f Thoraometsr • Thermometer S Th«raotutor t 
Kay, Min. Min» M»», Min, Iwt Min. 
% Ipr* 14,® «4,8 16,4 -0,9 16,0 -0,8 lî#5 -1,0 
t • li,5 -2,2 13,1 -4,4 14t« «4,6 15,0 -1,5 
i " 14»« -3,0 16,1 -1,S 16,6 -1,2 16,5 «4,f 
4 " lt,2 0,3 13,6 0,4 13#® M 14,8 M 
5 - it,6 1,4 13,« 2»2 14t« f.5 14,® M 
§ * m * • - «s» «• • 4M 
? " 14,® «,9 15.0 «,5 14# 5 3.4 15t« 2.1 
1 * 14ft 4,2 14#« M 13,® 5»t 14»« M 
f « 13,© 3»f 12,6 M 10,2 4ft 13,3 4.6 
10 » 14,1 6tf 14,1 6»f 14,2 t»5 15,0 6tf 
Ii » 16,4 i,i 16,« M 16,f f,i 1?»5 ••f 
Ii " If,5 t#t 17,8 10,0 IT »® 19,1 18.8 19,0 
X3 • • «» - • • <a» m 
14 * 16,6 6,1 16,4 T»5 16,9 î.i 16,® 6,® 
15 M • «• •• m * 4» * 
II » 15.® IftS 9,6 IM M M,5 M 
1? M tfi 9,5 M 1,4 f»4 «,0 f.l 1,6 
13 « ®,5 ®»4 M M 10,9 1,5 M M 
If « T»t 1,1 6,4 t,i Ii« «»6 W M 
m » • «#• m «• m 4» • 
gl » 10,5 M 10,4 «•5 iifi 3t5 11,2 M « « W f»f fit 6,5 f,i M ft© M 
S3 " 13.5 4t« 13,4 M IM M 13,8 M 
14 11 13fS Iii 13,§ 4t§ 14*0 4t® 14*t 4# 
15 " M 1,4 lt,l .M IM 6,4 M M 
H " M 3,« 1,4 4f« M 4#« M M 
«f-,» «w m 4» - » • • <#» 
H « M 4#t SM 4,8 M 5,0 fil 4,4 
m - f,6 «4,4 IM -M ft# 4,2 1M 
30 « 11,8 §,4 11,0 1,5 ii»i M 12,8 1,2 
Bijlage 4,  biz.  44.  
T.Wk, Koude kM, «tand Noord-Zuid. 
ftoord-Ooet feliMtat Zuidwest 
st ttum 7h®xnomat©r 8 Tliôrmometar X Vermom« ter * 
Wax* Sa« 1l«Tt itla» Max. Min. ïfayT mL 
1 Std* 12,0 4*8 11,2 5» 2 11,6 5,8 12,5 5,5 
2 n #,8 2,0 ît2 2,5 8,8 3»0 8,8 2,8 
3 M 8,6 f»5 8,8 3,4 8,6 3,8 8,8 3,1 
4 N • • • • - • • -
5 tt 12,8 5»8 12,8 6,5 11,4 6,8 11,8 M 
6 N 10,2 5tî 10,4 5,6 10,2 5»« M 5#4 
T N f,2 6,0 11,0 6,5 10,4 6,f 10,5 M 
8 H 12,6 f,t 12,8 ?,6 3t,t 10,0 f»5 
9 1» M t»4 ft5 3»© ft5 .3,8 M 3,6 
10 1» T»5 -3,0 8,1 -3*6 S,1 -*,9 8f© •2,3 
11 « • m . • • m w» •m 
11 M , «• - 11,8 
f t ;  
ftl -1.5 li»6 «M 
13 M - - St,5 10,4 %€ ttfi M 
14 « - «k» M 1,5 6,5 M M M 
15 N - - 3,1 1,0 4»t 1,2 4»t 1»# 
li N • - 8,« 1,2 6,0 1,4 6tf t#5 
IT M • - 11,0 1,0 M M 11,4 «tl 
18 N m • • • m • «M <*• 
19 M m • t»8 4#8 f»4 4»! fta 4tt 
» N 12,2 -t»® 11,4 t»« M 4,i li»f 3ft 
tl M 8,8 1»5 1,6 M «,@ M M 3*t 
12 M 10,1 -1,1 10,1 -0,5 M ®*3 ft 5 
«3 II fi® 0,6 f,2 ®»4 8,0 M 8,6 M 
f4 It • • - «» • « m • 
15 N - mm <•» • • « «M» «1» 
m M - . - - - — «m 
ft N - • - • m « • «* 
f§ N 10,3 1,4 10,6 f#f 10,5 2,5 11,4 1,1 
ff «t M 8,8 6»* 8f6 <5.2 8,8 6f§ 
30 M - •M» - M» • «1» m • 
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